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N U E V O G A B I N E T E E S P A Ñ O L M A N T E N D R A Y R E N O V A R A L O S 
C O N V E N I O S C O N F R A N G I A E I N G L A T E R R A P A R A I N T E G R I D A D D E S U S 
A c t u a l i d a d e s ' R O S T A S , I S L A S Y C O L O N I A S 
El doctor Javier Resines, dis-
tinguido ingeniero, muy conocido 




—Pues entonces están ustedes 
denigrando a sus antepasados y 
no a los nuestros; porque de 
nuestra famiKa los primeros que 
han venido a América hemos si-
do nosotros. 
—En eso tiene razón, dijo el 
General. 
El catedrático, menos franco, se 
al septentrión. No hay uno, sud o can-! concreto a torcer el gesto, 
tro-americano, que al llegar a los Es- , ^ 0 habrá modo de que se aca-
tados Unidos deje de hacer suen t r a - | ben de ima vez siempre es-
Ja PH la sociedad con las palabras « - ¿1 r i» j r 
da en ia socicu „0„fiAman ^f'tos prejuicios tan faltos de fun-
guientes: An Spanish gentleman ot 
puré Castillian blood,'* o sea, "Un ca 
filadelfia. nos envía una interesan 
tísima carta de la que entresaca-
mos los siguientes párrafos: 
Mi Querido Don Nicolás: 
Los ejemplares del ¿ ¿ al ae 
octubre llegaron ayer, y en ellos v i 
aUe continuaban las discusiones acer-
¡:a de la Raza Española, de la cual 
tantos reniegan cuando están en la 
Darte latina de este continente, y 01-
»— ""-ndo vienen 
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TRASMITIDO DESDE NUEVA YORK POR NUESTRO HILO DIRECTO 
A ULTIMA HORA 
ESPASA Y LOS COXYEJÍIOS 
GLO-FRÁIS'CESES, 
Madrid, noviembre 15. 
E ! nuevo Gabinete español yac pre-
side el Conde de Komanones ha deci-
PjTmont, ha abandonado voluntaria-1 batalla y era también medio liermano 
mente su posición oficial 
Waldeck Pyrmont es uno de los 
más diminutos Estados del Imperio 
Alemán. Su territorio se compone del 
de lu reina Emma de Holanda, madre 
de lu reina (Guillermina. 
L A BOLSA D E V A L O R E S 
>on l o r k , noviembre lí . 
E l Sumario del "Wall Street Jour-
ballero español, de pura sangre cas-
allana." 1 1 1 
Ahora bien, al acabar de leer los 
números del " D I A R I O " a que me he 
referido, anoche, al hojear el "Eve-
ning Bullctin." que verá usted es de 
esa misma fecha, me encontré con 
este párrafo: 
"Ningún pueblo de la cristiandad 
tiene más interés por los moradores de 
esta república que el español. Son los 
hispanos, en cierto sentido, nuestros 
antepasados, pues que Colón, al des-
cubrir el hemisferio occidental al am-
paro de la protección de Femando e 
damento racional como perjudicia-
les para los hispano-americanos? 
qne antes perteneeaí el Principado nai,* filie sc reflere a las operaclo-
de Waldeck, dentro de las provincias nes de ayer, dice así dido mantener y renovar les conve-
nios con Francia e Inelaterra do 190" Prusianas de lr>esttaUa y Hesse >as Presión en las ventas. Mn^nno de 
S e Taíaitizan la iStegriSad d e ^ ™ J ^ T Z ^ T ^ t I S T 'l0S ^ í 0 8 inter?eS de ^ l a c ^ l 
costas españoles del Atlántico y dei *0**» Jod<rL0 íí 1)1,1 acreditados con las operaciones de! 
Mediterráneo, así como las de las is Je .Hannn°ín«* S ^ i mercado de valores. Ferrocarriles y 
las adyacentes y las colonias en Afri- ^ Eat™ ambos pnncipados su tabaeo actúan mejor. Grandes perdí: 
ca área total es de 433 millas cuadra- das a áltiraa hora. Record de altura 
das, situadas en la cuoncia del río para Pittsburgr y West Yirginia. Las 
TVeser. Su población es inferior a fundiciones de acero ganan. Loa ban-
cien mil habitantes, casi todos ellosi queros se están moviendo para prl-
protcstantes. E l Principe Federica vilegios más liberales en el descuen-
asceudió al trono en 1914, a la muer- to.'' 
L O S P R O X I M O S P R E S O P O E S T O S 
He aquí la ascendencia del proyecto de 
presupuestos para el año económico de 
!9I9 a 1920: 
I n g r e s o s : 
G a s t o s : 
$ 6 7 . 4 0 3 , 1 0 0 . 0 0 
$ 6 6 . 6 2 1 , 1 5 4 . 8 6 
- j 
ABDICACIOX VOLUNTARIA 
londres, noviembre 15. 
Dice nn despacho de la Agencia» 
Renter, fechado ayer, en Copenhague, te de su medio hermano, el Príncipe j 
I que el Príncipe Federico de Waldcck- Wolrad, que pereció en el campo d*' (Pasa a la página CINCO) 
Q u e m a d u r a s g r a v e s 
E l doctor Pórtela asistió en el Cen-
tro de Socorros del Segundo distrito 
a Eetelvina Garrote, natural de E s -
paña, de 38 afios de edad y vecina 
del Reparto Almendares, de quema-
duras diseminadas por todo el cuer 
po. 
Su estado es grave. 
L O S E S T A D O S U N I D O S Y L A G U E R R A U N I V E R S A L 
A L E M A N I A N O S E R A P R E S A D E L A B A R B A R I E B O L S H E V I K 
L O S S O C I A L I S T A S D E M O C R A T A S E R A N PAN-GERMANISTAS Y NO SON P R O L E T A R I O S . — L A P R E S E N C I A D E HINDEMBURG COM O J E F E D E L E J E R C I T O , A L L A -
DO D E L G O B I E R N O . E S G A R A N T I A D E O R D E N . — E S T E S E V A R E S T A B L E C I E N D O E N L A S C I U D A D E S H A N S E A T I C A S . 
Aunque las consecuencia^ sean 
distintas, lo mismo el pueblo ruso: 
Isabel fué, en sentido patriarcal, el precisamente el 10 de Noviembre de 
rador de las irresistibles energías i l917» aue el alemán an estos días, generador de se han entregado ambos al mando de que han hecho de estos continentes lol lag pasIones; no porquc el aohtevuo 
que son y lo que están destinados a; ¿e Kerensky, ni el de Ebert fuesen 
ser. Empero, es de notar que hay mil; reaccionarios u opresivos, sino por-
vnhWncj publicados acerca de fran- m e ambos imperiflls T erdiercm la 
ceses, alemanes y dinamarqueses pa 
ra cada uno publicado sobre España 
guerra 
Importa poco para nuestra demos-
. i iración que Alemania la haya per-
o los españoles, bena muy diticil el dido y sellado su pérdida en el armis-
explicar en los desilvanados remien- ¡ ticio de Rethondes (al Este de Cóm-
elos que suelen formar estos comenta- Piegne) y que Kerensky fuese écha-
nos nuestros las razones filosóficas enlf0o ^ f r 0 ^ n i í ! ^ I f l 0 , ^ ^ ' 
\ierno de Petrogrado; pero es lo cier-que se basa tal silencio; pues España 
ha sido y es el último resto de h i -
dalguía ("chivalry",) en la moderna 
familia de las naciones." 
to que, ni Alemania ahora, ni Rusia 
entonces, tuvieron un Gobierno más 
liberal, en frente de la revolución. 
Hoy en Alemania el Gobierno es de 
los Socialistas Demócratas, y en No-
Esto 
raza hispana, así es que podemos muy el Poder el Partido Socialista revo 
Y que Hindenburg sabe que tiene 
gran influencia en el ejército lo de-
muestra la proclama que ha dirigido 
al mismo y que nos trasmite estM 
mañana un cablegrama de Basilea. 
Echa en ella la culpa de haber acep-
tado las duras condiciones del armis-
ticio, al agotamiento de los Aliado* 
dp. Alemania, a la falta (T • víveres y al 
cuociente aumento de Jos enemigos; 
pero se guarda muy bien de decir la 
causa suprema, la derrota, e hizo 
bien ¿a qué mentar la soga en casa 
del ahorcado?; y termina diciendo, 
como hubiese dicho en medio de la** 
mayores victorias: "Tendré siempre 
confianza en vosotros; jamás os aban-
donaré.'' ( 
Ya vemos que por abí, hay un fir-
me conten contra el total desborda-
miento de las pasiones. No tuvieron 
Lenine y Trotzky a su lado ningún 
general que hubiera sido vencedor i 
i . * i i — {jeutJiai que UULM ÎO, BIUU vrutruui 
es lo que se piensa aquí de la'viembre de 1917, en Rusia estaba en alguna Tez para acallar los baJus ins-
bien no hacer caso de los que renie-
gan de ella. Si son mezcla de la nues-
tra con otra y eligen la otra, allá 
ellos! 
Esto nos recuerda que estando 
nace algunos años tomando las 
aguas medicinales de Rancho Co-
lorado (Puebla) hallábanse allí 
también dos ilustres mejicanos, 
general el uno y profesor de la 
lucionario, después que Kerensky hu-
bo arrojado el lastre de los hombres 
de Gobierno representados por el 
f-Tínclpe Lvoff, Jefe de los Zemsros 
7 a Miliukoff, porta-vo? de los De-
mócratas Constitucionales. 
Pero el Gobierno representado por 
el canciller Príncipe Maximiliano do 
Bader era el reflejo del Gobierno del 
Imperio que fué derrotado, lo mismo 
que Kerensky fué derrotado en su 
intento de recojer los restos del ejér-
cito ruso y dar batalla a los alema-
nes con el genio guerrero de Brus-l 
loff, pero con un ejército que huía, 
con tropas derrotadas. 
Al parecer Alemania ofrecía a los 
Aliados y los Estados Unidos un es-
pectáculo de unidad política y mi-
litar; pero esa unidad era ficticia: 
No había en ella base de grandeza 
moral. 
Por eso, por conocer muy a fondo 
su propio país, pudo decir Wilhelm 
Muhlon, uno de los antiguos jefes 
de la casa de armas de Krupp en los 
niversidad de Méjico el otro, con 
los cuales solíamos conversar, co-
dicen por allá, antes o des-
Paes de tomar el baño. 
Un día sostenían ellos que los 
conquistadores españoles habían 
sido muy fanáticos y muy avaros 
y muy crueles con los indios. 
Les contestábamos nosotros que primeros días de la Gran Guerra, que \ 
a historia del descubrimiento y de S ^ ^ f T ^ e cohesión alemana no re-1 
la rnn * J A ' " , , J uc «isüría el choque de la derrota. Los 
conquista de America había si-1 que lo hayan leído recordarán qno 
o falsificada ñor los enprniarx; A* Primero describía el brazo fuerte que i 
Esnaf ía . 1 , g 5 ae ihabía obtenido una opinión solide-' 
nana, qUe |OS conquistadores es- ria y después hacía la siguiente pre-
Panoles no habían sido ni más faJdicci6n: 
naticos. ni má<; a i r a r a ™4 "Pero que venga la escasez y la i 
les m J aS Crile-i derrota 7 esa unidad disipará, a ' 
» que ios de otras naciones en Pesar de la rigidez militar. Si alguno, 
aquella época v aun en pnnrac hoy' en Alemania, entusiasmado por 
Posterior H y , n en fPocas la continuación de la viotoria, se 
r cyiores; que lo que llaman atreviese a decir que dentro de po-
íanatismo español los protestan- cas semanas ía revolución estallará 
tes. había servido para que los in-
¡aos renunciasen a los sacrificios 
ámanos y al canibalismo. 
Insistían nuestros contrincantes. 
Replicábamos nosotros, hasta 
qUe ca^ados ya les dijimos: 
cPero ustedes no son blan-cos? 
tintos d l roletariado; no tuvieron 
más que al teniente Kyrlenko. pe-i 
quefio y retorcido en su figura, que 
sigue formando porte del Gobierno 
de Lenine. 
Veamos quiénes son ahora los quo 
forman el Gobierno Socialista Demo-
crático de Berlín, para poder llegar 
a decir: "nunca sucederá en Alema-
nia lo que en Rusia, y el orden se im-
pondrá." 
Un artículo publicado en el "Ma-
gazine Section" del New Tork Times 
el 6 de enero del año en curso, tenía 
por título: "Los Socialistas del Kai-
ser" y se decía en el epígrafe: "To-
dos los Partidos o Grupos llamados 
antes radicales están a favor del pro-
grama pan-germanista del Empera-
dor, con excepción de la Minoría teu» 
tona Bolshevlki; y coloca en prime-
ra línea entre ellos, a Philip Sheide-
(Pasa a la página CINCO) 
d e C o n c u r s o N a c i o n a l 
M a t e r n i d a d 
Trabajos preparatorios 
E N L A HABANA 
No decae el entuelasmo para la cele-
bración del próximo Concurso Nacional 
de Maternidad. Los trabajos preparato-
rios se hacen sin interrupciún. 
Diariamente acuden a las oficinas de 
IÍ. Secretarla de Sanidad numerosas ma-
dres ansiosas de que sus pequeñuelos 
tomen parte en el concurso, presentándo-
los para inscripción a la señorita .Mar-
tina Guevara, comisionada u. ese efec-
to. 
E l doctor Varona Suilrez, Alcalde Mu-
nicipal, de conformidad con el acuerdo 
del Ayuntamiento está organizando los 
premios locales de la Elabana, consis-
tentes en donativos en metálico para 
las madres pobres, de e-ste término, que 
Jacteen a sus hijos. 
j l ' INAE D E L B I O CONTRIBUÍE 
I También esta ciudad rueltabajera se 
' propone, como en aCos anteriores, dis-
j tlngulrse en el concurso, en lo quo res-
I pecla a premios. £1 doctor Raimundo 
I n c e n d i o a b o r d o d e u a 
b u q a e c a r b o n e r o 
E L M A T E R L I L I)E D(TENJ)IOS DHÍ 
L A HABANA Y CASA BLAPTCA, 
ACUDIO A SOFOCAR L A S L L A ^ 
MAS.—EL BARCO CONTINUA A I U 
DIENDO EN MEDIO B E L A BA^ 
HIA*—BOMBEROS LESIONADOS,—» 
L A POLICIA B E L PUERTO A C * 
TUA. 
Desde hace tres o cuatro días sé» 
hallaba atracado a les muelles da 
la Havana Coal, en Casa Blanca, un 
buque de madera denominado " L ! a -
m" que enarbolaba bandera ainerica^ 
na y que, procedente de un puerto da 
los Estados Unidos, había llegado a: 
Cuba con cargamento de carbón. 
E l buque referido, que es de ma-
dera, se incenefió en las primerM 
horas de la madrugada de hoy. E l se-
reno advirtió que por la escotilla de 
proa salía gran cactilad de humo T 
al cerciorarse de que babíai gran, 
fuego a bordo, dio la señal correspon-
diente y pasó aviso al capitán, quien-, 
ordemó que con 1̂ material de a| 
bordo se sofocaran las llamas; pero 
en vista del incremento que tomaba, 
el siniestro, se dió cuenta al cuartel, 
de bomberos, cuyo material acudió; 
a los muelles disponiéndose a pres—, 
tar los auxillog necesarios. 
Una hora después, debido a quél 
los trabajos de los bomberos eraní 
infructuosos, se pidió auxilio a la Ha*-» 
baña y fué enviada la bomba nü-* 
mero 7 del cuartel de Zulueta y Co-
rrales, la que fué trasladada en e l 
íerry a Casa Blanca. 
A las siete y media de la mfiaanar 
dado que las llamas no cedían, se 
ordenó que el barco fuera desatraca-
do, llevándolo hasta el centro de la 
bahía, donde los bomberos continua-
ron echándole agua. 
A las diez y medía de la mañana,; 
se hizo necesario el envío de u n * 
bomba más, ordenándose inmediata-, 
mente que saliera la número 2, de-
la estación del Cerro, para ayudar aJ 
combatir el siniestro. 
A la hora en que escribimos es-
tas líneas, continúan los bomberos^ 
trabajando en la extinción del inceu-i 
dio. 
En el centro de socorros del prl-si 
mer distrito y por el doctor Escan-^ 
dedl, fueron asistidos eü bombero»» 
Bernardo Vega Pérez, natural de la . 
Habana, de 22 años de edad y vecine' TJbleta, celoso y muy activo Jefe Local 
do Sanidad de aquel término, es tá prac- de M -número 126, de espasmo, y Pa-
F R E B E R I C K E B E R T 
Presidente del GíoMerno Alemán. 
DE PALACIO 
rWÍ^^A8 R E S U E L T A S 
en París, puede ser que acierte, si 
es que el ejército francés fuese de-
rrotado de antemano. Pero lo mismo 
sucedería en Alemania si ésta per-
diese la guerra." 
E l vaticinio se ha cumplido y la re-
volución marcha. 
E n lo que estriba la diferencia es 
en que aplicando el proverbio "a tai 
origen, tales fines", no son los mis-
mos los proletarios Lenine y Trotzky 
y los socialistas, proletarios algu-
nos, pero no traidores, Ebert, Shei-
demann y Haase; y tampoco existia 
en Rusia un jefe militar que fuese 
ídolo del ejército y del pueblo. Des-
P H I L I P SCHEIBEMANN 
Ministro de Hacienda y de Colonias. 
HUGO HAASE 
Ministro de Estado. 
K A R L L I E B K N E C H T 
Socialista Revolucionario. 
C u b a h a r e c a u d a d o m a s d e l a m i t a d d e s u 
c u o t a e n l a c a m p a n a d e l P r o A l i v i o a l S o l d a d o 
^ n t e ^ r e ^ ^ ^ T ^ ^ 1 - si- i>?*T?c^f de ^ ^ general Lu-'¡El Boctor Carlos Alzugaray pide qnp por esta causa figura el señor A. H. Alivio al Soldado en la creencia de 
El internnpIS^ e al7-a<ia: 1 dendorff porque representaba por 
^ .contra^ S r d T d e 1 ñ«r J»8!, Gar-, completo al Imperio y porque había! 
>' T r a ^ í ^ e ^ ^ derrotado. Hindenburg" en cam-1 yvuso unn . . . y J xüiuajo, que 1Q . . —0 1 •>••• 
iel inciso MU^JS deJ f60 Por infracdftn 0,0 110 aparece a la vista dol teutón 
« ^ a ^ ñ J í . s ^ ^ i á ? m a 8 que corao el geT,erai de 108 éxi-ATla»"j- i S S C y 108 se flores Bernardo UL'C' WWWWH" a m v i c i o n a ©n ci»m ¡5íltra acuerdo Z 7„nt2nl0 Sa-"na8 López combates de los lagos Marurlanos, 
S ^ S o m ^ o % T ^ ^ ^ K ! . 6 Ail}- Desde el 18 de Julio dd afio actual 
« yZeond.6n ^ W n ^ 6 P ? a m :en ^ FcK* perder el equlll-
Fd**- 91 l¿!brl0 a Ludendorff frento a Bolwon-
Jiem ídem por Th* TT-—* , ^ 7 al Ente de Rhalm«, tan fuera, do la 
C ^ P ^ n y S A d o S ^ H 7 Watc,, lu<*a erturo H i n d v b u ^ que Saeta 
^ la B ¿ * £ £ í r S S L S S Í baber <,Ido « « « t M o pu«0e ponerse, | -^.'rictutncu,, como tf> ha pUosto, al frente del ojér-
(PASA A L A PT AMA O T T A ^ ^ . M*0 ^en^n qut ejusade todavía da 
^ PLANA CUATRO) 1 cuatro mllltme» d« hmatrep, 
tos que encadenó  la Victoria  cl<?n 
se aclare la necesidad de este fon- I de Díaz, quien además de buscrlblr que como la puerra ha terminado, ya 
do por lo mismo que ha termi- j personalmente mil pesos, entregó los fondos no se necesitaban. Por e» 
nndo la Ruerra anoche al comité |3,520 que había co- j f.a razón, 6\ pidió al Comité que reo-
lectado entre sus amigos, ! tlflcase públicamente esta falaa Im-
Más de $50,000 se han recaudado ya i Debemos agregar que no es él el' presión, 
en Cuba para el Pro-Alivio al Sóida- J^lfo cubano prominente que está personalidades oomo el Presidenta 
do, de manara que hemos contribuido dedicando su dinero y BU tiempo a la miBOrLt qX Secretarlo de la Guerra, 
más de la mitad de nuestra euota. Es- eampaña: i nalter, y el ooranel Thoodor© Boose-
ta noticia •atlafaetorla fué eumunl',í,o»• ftné este fende se necesita aun velti han explicado que preoisamenta 
cada anoche por el señor J , E , Ilub-
bard, director da la campaña y el se-
ñor T, H, Harria, tesorero, en la jun=» 
ta general del comité celebrada en la 
más per haber terminado la p0r haber tQrminado ia gaerra e\ all-
guerra, 1 v¡0 aj BOida(jo es más urgente. T pa 
El deetor Carlas Alaugaray, eipre- • explica, parque can la euspensión de 
Bidente del Club de los Rotarlos y las hastilidades sabraviane ua largo 
oficina central Cuba 78-7í: Por tanto j conocida abogado, manifestó anoche período de ocupación y aún más de 
sa puede asegurar que Cuba pasará i en la junta general del comité que desraavilización, y durante ese tiem-
da la cantidad que Be le ha asignado. ¡ había hablado con algunas persanaa : r : 
. Entra le» qua más hp^ tranajwl» f^9 Bf negaban a eontribuii1 al Ppq^ (BABA A 3LA BLANA O^JAfaej 
tlcando actlv&s gestiones para la lusti 
tuclfln de diversos premios a la mater-
nidad. 
E l Presidente del Jurado, doctor José 
A. López Valle, recibió ayer el sltuien-
te telegrama, relacionado con esos traba-
Jos.: 
" L a Comisión de la Cruz Eojrt de P i -
nar del EIo, en sesión celebrada ayer, 
acorde, crear un premio consistente en 
treinta pesos en metíilico, para uu pre-
mio local de maternidad. 
(F)A. doctor Kalmundo Dbletyu" 
Además del premio de la Cruz Hoja, 
ee ban creado eii Pinar del Kío otros 
pnrtlculareti y los del Ayuntamiento. 
MAS PREMIOS 
Por la Secretaría de Sanidad se ha 
resuelto Instituir premios en metálic». 
para las madres pobres que tenuMi su 
casa limpia; para la que observo con 
mayor fidelidad las reglas sanitarias do 
crianza do sus hijos y para las que ma-
yor celo demuestren cumplir en las dis-
posiciones higiénicas. 
blo Cejas, natural de la Habana, d » 
23 años de edad, policía del Puerto-i 
y vecino de Cuba, 4, también de esH 
pasmo. 
Ambos lesionados se encuentran enj 
estado de gravedad. 
L a Policía del Puerto actúa. 
L.A FECUNDIDAD 
L a fecundidad será también premiada, 
a cuyo fin 8et han creado premios para 
las madres que presenten mayor número 
de hijos y que éstos estén bien cuida-
dos desde el punto de vista higiénico. 
UIS HORAS D E rVSCRIPOIOX 
Las oficinas a donde las madres pue-
den acudir a inscribirse, estarán abiertas 
de S a 10 de la mañana. 
LAS MADRES PUDIENTES 
Varias damas de la alta «oclodad han 
Inscripto a tus MJo« para optar por \ot 
premios do honor do la maternidad 
Ks una nota Interesante y por demás 
ojemplnr la que >lentm ofreciendo Ina 
madrea pudlentet, figurando en eitoa 
La e p i d e m i a g r i p p a l e n 
l a R e p ú b l i c a 
ESTADO DEMOGRAFICO D E L A 
INFLUENZA EN LA HABANA 
Casos de Grippe y Bronco 
Penumonía, existentes hasta 
las 10 a. m. del día de ayer 
Nuevas invasiones de Grippe 
durante las 24 horas . . 
Nuevas invasiones de Bronco-
Pneumonía durante las 24 
horas 
Dados de alta por grippe . . 
s de alta por Bronco-
Penumonía 
Defunciones por Grippe . . 
Defunciones por Bronco Pneu-
monía ' 
Total de casos de Grippe y 
Eronco-Penumonía existen-
tes hasta las 10 a. m. de hoy 




l . S l « 
HERIDO GRAVE 
E l caoltán González, desde Maja* 
Colonial gua, comunica que en la 
Ramblazo se le escapó un tiro a E r -
nesto Abreus, hiriendo grave a Esccr 
lAstico Martínez y que el autor fu* 
detenido. 
UN CADAVER 
E l propio Capitán, desde el ml3m<$ 
lugar, Informa que próximo a la BB«. 
taclón del Ferrocarril de Guayacas 
cubana, eualaulera que sea au poalclfln, 
se desviva y afana por el bien «lo sus 
hijea. 
Concursos y demostmndo que la mujer, níi8f Be encuentra un individuo ^ P1** 
reeev cadáver, que dicen se nombr» 
José Ramón Fernán de». 
FAIuLECIO 
E l teniente Aguila, desde Floridt-, 
Comunloa que en la Colonia Arabo» 
fallaeló repentinamente un JamaiQUí» 
na de apellido Fox, 
E l Teniente Vera, desde gant iag í 
de Cuba, comunica que en Hongolo* 
songo, fuó herido por diaparo de ar# 
yna de fuego, el voelao de «Jonata.'S 
P R O S I O I B 1 A OBRA 
L a relaeida de loa premies eonperta» 
dea, es aumerosíslma. Pnesiguea le« tra-
bajes de propaganda en ftivor del een-
curso, Aotualmohte «ie están repartiendo 
a la* madres una muy lutoresante car-
tilla higiéniea para que por «Ha puedan 
guiarse pasa crtar a eus hU«J «aludaWwr^Jyban^ ©e&pafiA^ 
PAGINA DOS DIARIO DE LA MARINA Noviembre 15 de 1918. AJO u x x v i 
B A T U R R I L L O 
E l Honorable señor Presidente de fuerte del mundo europeo ifoderno. 
la. República ha dado un decreto de- ¿quién se atreverá a tocarnos a un 
jando sin efecto la inscripción de ciu pelo, desafiando el enojo ael tutor y 
dadanos cubanos de 29 a 45 años de amigo? 
edad dispuesta en el camtulo según- i Los arrebatos del patriotismo no 
do del Reglamento para "aplicación de j están reñidos con la lógica de los he- j 
la Ley de 3 de agosto. ' chos. Se puede juzgar serencmente j 
Funda su cuerda resolución el je- I amando a la patria. 
fe del Estado en que, con los repeti- ¡ 
dos triunfos de las armas aliadas, M A L MARGEN D E L IBERO-AMERT-
rendiclón de naciones enemigas y el'CANISMO. Conferencia pronunciada 
ya inevitable acercamiento de la paz; en los salones del Centro Gallego por 1 
por derrota de Alemania, se aleja la ¡el Teniente retirado del Ejército es-[ 
posibilidad de invasión dé nuentro te-! pañol Jesús Faua Maaana. Autobio- i 
rritorio por fuerzas enemigan, caso grafía del disertante recogida por mi, 
que previa la citada ley extendiendo ; particular amigo Israel Castellanos.' 
a los 45 años la edad militar Digo Autobiografía del vice cónsul de Cu-! 
q'ic es justa la resolución presiden- ba en Guatemala Natario Rojas Ro- : 
cial; pero digo también que la posi- dríguez, capitán del ejército liberta 
billaad de una invasión de Cuba por dor. Folleto de 30 páginas con los re^ 
soldados o marinos alemanes me pa- tratos de los citados ciudadanos, 
reció siempre tan difícil como la cua- I Leído con gusto, admiramos a dos 
dratura del círculo. ex-enemigos porque así lo quisieron 
E¡ Congreso no debi6 adrcitr esa las ideas y los deberes patrióticos 
Incidencia. Contra la muralla de pe- i respectivos, luego amigos sinceros, | 
chos, de fusiles y de cañones de los»1 valerosos, honradores de la raza a 
aliados; contra el bloqueo de las eos- que pertenecen y unidos en el deseo' 
tas teutónicas y contra la incontras- i nobilísimo de ver grande y feliz a ¡ 
table acción de la marina americana | esta tierra generosa, 
de este lado del Atlántico, imposí- j Agradezco de veras el envío al jo-
ble para Alemania otra cosa quo ba-iven Eduardo Alvarez Rojas, autor de 
tirse en retirada. Temer que pudie- los justicieros comentarios a la au-; 
rnn venir desde Kiel o Hamburgo bu- tobiografía del capitán Rojas. 
qnes alómanos con fuerzas expedicio-
narias a invadir nuestro territorio, | CUBA COMO B E L G I C A . Discurso 
era dar una importancia excesiva al pronunciado en la apertura del Cur-; 
valor y estrategia teutónica y deseo- g0 Escolar de Artemisa por un ami-j 
nocc.r el poder inmenso de la na«ión g0 m{0 ¿e talento y más gran-1 
anipricana. de corazón: M, Isidro Ménde?;. Tra-1 
Desdichados de nosotros y de gran ; ijaj0 breve pero sustancioso, de una 
parte de la América si los inmensos sensata concepción del patriotismo, 
recursos navales y militares y eco-1 y ê notorio valor pedagógico. E l au-
nómicos de los Estados Unido? no.tor dedica su discurso a su pequeñi-
hubieran sido valladar infranquea-¡ t0 hij0 Melquíades. Ojalá que él lle-
ble para los enemigos. NI por un gUe a hombre, y se eduque en las 
instante pude creer en la posibilidad ^pas de su padre, y sienta como su 
de tal desdicha. Por eso incurrí en padre el orgullo de su estirpe y el 
el desagrado del general Núñez cuan ^mor 'a la tierra donde ha nacido, 
do aconsejé que se dijera al pueblo 
I n t e n s a 
L u c h a , e l 
T r a s l a V i d a 
d e l a C r u e n t a 
S o l d a d o N e c e s i t a 
Q u i e t u d , A l e g r í a s , E s p a r -
c i m i e n t o , C o m o d i d a d e s 
C o n t r i b u y a a p r o p o r c i o n á r s e l o s » 
d a n d o s u d i n e r o p a r a e l f o n d o 
" P R O - A L I V I O d e l S O L D A D O 
L A F I E S T A D E L A RAZA. Folle-
to interesaste. Autor: también Isidro! 
para qué van a ser út'les los seis 
submarinos nae por colecta popular 
van a adquirirse. 'Méndez. Discurso pronunciado por ei i 
Yo no pu^do creer que nación algu- poeta-comerciante en la hermosa fies- ¡ 
na se atreva a atacarnos estando ba- ta celebrada el 12 de octubre, en la i 
jo la egida protectora de los Estados colonia Española de Artemisa. 
Unidos. Cuando hace algunos años _ y n i« i T» « AI. ^ 
una nación europea izó su bandera i Con Lucilo de la Peña, Alfredo Za.-, 
en cierta isla de Sud América, una ^ £0lz^orTen.z° C,a;?el,la'' 
simple nota de Washington diciendo: ¡nos y doctor Gayaldá, Isidro Méndez 
"Este gobierno ha visto con desagra-! contr1lbuy6 aquella noche a rememo-
do que se haya izado en tierra ame- i ™r as ÍS * * * * * Y so-
ricana un pabellón europeo." fué su-! ^ fecha única en la histo-
íiclente para ene Inmediatameme eva-' ^ a en que el genio y el ardimiento 
cnaran los marinos desembarcados. df "n gallego inmortal abrió a la ci-
Hov que s^ ha demostrado cumplida-i vlllzacj?.n yalto Continente, 
mente que los Estados Unidos, no so- i , ><0 á^0 el orador cosa nueva en su 
lo son archipotentes en el mundo de «iscurso. porque ya no es posible de-
Colón, sino que nueden pelear y triun oIr nada original respecto de un 
far a dos mil leguas de su terríto- acontecimiento cantado durante cua-
rto v dominar al poder militar más tro *Ufloa en todos los tonos y admi-
. _ _ _ . rado por la humanidad durante cua-
A r t í ^ n W r\ÍafAO«lrkc i t ro sî los> Vcvo lo {lue dijo Por cuen-A l U C l l i O S P i a i 6 d 3 0 S ta propia fué dicho galanamente, y, 
ftan j « . . „ . . . . . <lo que recordó dicho por otros, con i ' E l Bosque de Bolonia ha recibido - • -• . . . . 
Y a h a y m u c h o r e c a u d a d o . C u b a d a r á c i e n m i l p e s o s . 
M a n d e h o y s u s u s c r i p c i ó n a l a o f i c i n a d e l a H a -
b a n a , C u b a N o s . 7 6 y 7 8 
E s p a c i o c e d i d o p o r 
G u t i é r r e z C a n o & C o . 
F a b r i c a n t e s d e l a R o p a l o t e r i o r 4 < L A F A M A " 
M u r a l l a , 1 0 7 . H a b a n a . T e l . A - 3 3 9 0 . 
¡nuevos artículos plateados propios 
parar egalosd e bodas ycumpleafios 
Juegos de tocador, de mesa, de cafO 
y the. L a clase de esta plata es ga-
rantizada per toda la vida. 
Cubiertos de mesa en general, ga-
rantizados lo mismo; hay gran va-
riedad. 
alt. In. 
tac^o y justicia lo entresacó de aje-i 
nos prados. Lo de otros y lo suyo. | ^ i 
homenaje fué a Espafia, y fué himno j 
de esperanzas y de santos anhelos' EL ex-Capitán del ejercito Jaime él cumplió con lo que el decoro per-] Ayer llovió en Jaruco San Antonio 
por el bien de las repúblicas naci- ^«Hrts ^rcla en la polémica acerca sonal y su condición de jefe militar de Río Blanco Calabazar Columhia 
das en las tierras que el insigne Ra de los lamentables sucesos de febre- le aconsejaron, no arrastrando a la T>1O„ . ^ ^ / * ' '* UU1U ^ 
llego aportó a la corona de Castilla, ro a título de militar alzado enton- rebelión a sus 34 soldados que él Cr . ^r lanao , Arroyo Naranjo, 
Este comerciante-conferencista do ees contra el gobierno que él estimo sabía conservndores. Esta sola cIr-¡ r'anao' Re^la' Algodones, Jígua-
Artemlsa piensa bien y siente me- • •---'Hiño sino producto del fraude, cunstancia abona mis juicios: les soliní» Jamaica, (yayo Mambí y Sagua do 
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P A R A S E R B U E N S O L D A D O H A Y Q U E E S T A R S A N O 
TOMA 
B r í s t o l Brookly F a b r i c a d a 
ser conservadores sino militares al 
servicio de la nación. Y si el capitán 
Roldós y otros como él creyeron que 
era paríótíco combatir a un gohlerno 
nacido ilegítimamente del fraude y 
la injusticia, a mi ver dejaron elloíi 
de ser militares, del todo ajenos a 
las contiendas, electorales, para re-
cabar su condición de liberales o poi 
lo menos ejercitar derechos de ciu-
dadanos no sujetos por la disciplina 
militar, en pro de una causa que 
creían conveniente para su patria; y 
que podía no ser justa, aunque tal 
vez lo era esta vez. 
E1. ejército de un país no debe sa-
ber si las elecciones fueron hechas 
bien o mal, ni si los Intereses de un 
partido y la justicia de una candida-
tura presidencial resultaron o no las-
timados. E n Estados Unidos y Suiza, 
en Inglaterra y en muchas naciones 
maestras P1 ejército no sabe nunca 
sí el gobierno triunfó legalmente o 
no; esas cosns caen dentro de la Ju-
risdicción de los derechos civilos, no 
dentro del campo militar. Así pienso 
y así fundamento mi censura 
Por lo demás, tiene razón mi culto 
lector y contradictor: este anunto 
no debe seguir discutido; la historia 
pronunciará su reredicto final. Y 
conste que no he querido lastimar 
a ningún alzado de febrero personal-
mente: les he juzgado a todos equi-
vocados y he creído ver en su acti-
tud uno de tantos alzamientos mMi-
tares frecuentes en la América lati-
na. 
E l señor Roldós no sabrá de nin-
guna sedición militar, de ninguna 
guerra civil, en que haya tomado par 
te el ejército combatiendo y defen-
diendo una candidatura, en que ios 
alzados no hayan creído como él fa-
vorecer los interesas de la patria y 
servir a la causa de su pueblo. Unas 
veces resultó bien de la supresión de 
un tirano: otras veces resultó mal 
peor del alzamiento que del conti-
nuismo. Y esa eventualidad, ere al-
bur no debe ser jugado, porque ro 
es el Ejército instrumento de Justi-
cia en lances electorales sino factor 
de orden y garantía de la soberanía 
nacional. 
J . N. ARAMBURÜ. 
C h a r l a 
¡Dichosos aquellos que todo lo ven 
de color de rosa! Ahora, con motivo 
¡del armisticio, hay quien se figuia 
, que antes de un mes las cosas volve-
rán a su estado normal y que el pan 
no será ya un artículo poco menos | 
que prohibido, y que las papas y la 
leche condensada, por ejemp'o, no 
serán, como lo son ahora, artículos 
de lujo. 
Ante la realidad de las cosas no 
hay más remedio que sonreír cari-
tativamente al oír lo que dicen los 
que dichosos ellos, todo lo ven do co-
lor de rosa. 
—Gracias a Dios que se firmó el 
armisticio—dice Pérez a su amigo 
Manzanillo, que es un glotón qu»* 
ve las cosas de la vida desde el úni-
co punto de la gula. 
—Sí, hombre, gracias a Dios. 
—Pronto'volverá todo a estar co-
mo antes de la guerra. 
—¿Eh? Cuéntaselo al Kaiser. 
—Hombre, no me refiero a las di-
nastías, ni a las formas de gobier 
n o . . . . 
—Ni a la geografía seguramente, 
porque esa es una asignatura que 
tendremos que estudiar nuevamente. 
—Conforme. Pero yo voy a lo otro.. 
— A lo otro? 
—Al estómago. 
—¿Al estómago? Pero tú crees.que 
el estómago volverá, de pronto, a las 
andadas? 
—¿Y por qué no? 
—Porque hay que reconstruir mu-
cho, hay que alimentar a mucha gen-
te que no tiene qué comer y hay que 
repartir lo poco existente... 
—Bah, bah. . . Yo, a través del ar-
misticio, que es, como ni dijéramos 
la paz, veo venir barcos cargados... 
—¿De tropas? 
—De algo más substancioso. Veo 
que de Rusia, ya ves tú, ¡de la caóti-
ca Rusia! volverán, si no las obscu-
ras golondrinas, el riquísimo y oba-
j curo Kaviar, y sendas botellas de 
• K ü m e l . . . . ¿Sabes lo que cuesta aho-
ira beber una copa de Kümel? 
I —Hombre 
| —De Smirna. . , ¿de quién es aho-
ra Smirna? 
1 —Pijamente no puedo decírtelo por 
que el reparto aún no está hecho. 
. —Bueno, dejemos que siga siendo 
turca. 
—Hombre, nosotros no podemos 
decir nada: ya lo dirán los señores 
que estipulen las condiciones para la 
paz y hagan el reparto y dlbojen el 
nuevo mapa de Europa y de A s í a . . . 
—Bien, sea de quien fuere; ven-
drán de Smirna aquellos higos for-
midables y aquellas pasas. . . 
—Que vengan. 
— ¡Qué pom-pluding!..., ¡se me» 
hace la boca agua! 
—De VIena poco vendrá pero 
¡aquellas salchichas!.. . 
—¿ Yel pan? 
(El amigo Manzanillo, al pjrecer. 
quiere hacer chistes malos. Y al pa-
recer, lo consigue.) 
—No digas disparates. Vamos a 
Francia. 
—Por m í . . . 
—Bueno, pues que venga Trancia. 
E s decir, que vengan aquellos ricos 
quesos gruyere, brie, rochefort, pa-
t a g r á s . . . 
• • • «JK 
Polvos del 
D r - F r u j a n 
DE JLAR|s 
Blanquean , f adh 
mucho. *on tenue, " 






los dtas en el tn 
caüor 
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S í , s í ! ¡ C e r r ó ! 
" A L B O N M A R C H E 
Cerró definitivamente sus puertas el día 29, como lo tenía anunciado. 
PROVISIONALMENTE y para terminar su Liquidación, se ha instalade en 
M u r a l l a 1 1 3 , a l t o s 
del almacén y fábrica de Sombreros •«La India'*. 
c 9256 alt 6t-5 
E L T I E M P O 
OBSERTATOMO NACIONAL 
Noviembre 14 de 191S. 
Observaciones a las 7 a. m. del 75 
meridiano de Greenwlch. 
Barómeítro en milímetros: Pinar, 
762.5; Orozco, 761.9; Habana 762.32-
Roque, 763.0; Isabela, 761.0; Cien-
fuegos, 761.0; Camagüev, 760.0; San-
ta Crur del Sur, 760.5; Santiago, 
760.0. 
Temperaturas: 
Pinar, máxima 26.. mínima 16. 
Orozco, máxima 25. mínima 18. 
Habana, máxima 24.4, mínima 18. 
Roque, máxima 27. n inima 13. 
Isabela, máxima 25, mínima 20. 
Clenfuegos, máxima 27, mínima 
15.5. 
Santa Cruz del Sur, mínima 18. 
Santiago, máxima 33. mínima 22. 
Viento, dirección y fuerra en mo-
tros por segundo: Pinar, N. 4.0; 
Orozco, SW. flojo; Habana. B. 4.0; 
Roque, calma; Isabela, S. flojo: 
Clenfuegos. NB. 2.7; Camagüey. NE. 
S.3; Santa Cruz del Sur, NB. 2.7; 
Santiago, calma. 
Estado del cielo: Pinar, parte cu-
bierto; Orozco e laabola, cubierto; 
Habana, llovlsna; Roque. Clenfuegos, 
Camagüey, Santa Cruz del Sur y San-
tiago, despejado. 
Hagamos aquí lo que quisiéramos 
hacer "o?er there." Contribuya 
hoy al Pro-Alivio al Soldado. 
X 
L a G o t a E s 
l a m á s d o l o r o s a a f e c c i ó n 
r e u m á t i c a . D e s a p a r e c e 
p o c o a p o c o y p e r m i t e a l 
e n f e r m o d e j a r s u 
p o l t r o n a , S i T o m a 
A N T I R R E M T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
S e V e n d e e n T o d a s l a s B o t i c a s . 
— S í . . . "patagrás"' y nada más. 
C Puuum"... "piiim"... "paaam''. 
que escribiría como comentario ¿ I 
chiste, "Confetti.") 
— Y luego el champán, y ril! »• | 
sas más. ¿Y de Alemania, qué? 
—Pues de Alemania "ná." 
—Sí, señor; choucroutte, iamóndíl 
Weffstalia, embutidos, laguer.., 
¡aquel Pilsner! 
—Eres Internacional. 
—No olvido las coles de ErnselM, 
NI ¿cómo olvidar las pastas para IO-
pa, italianas? Ni ¿cómo olvidar la] 
vinos chíanti, barbera, marsala...? 
—¿Y no hay más países que re» i 
rrer ni más comestibles y bebidas..! | 
No esperas nada de Bulgaria' 
—No. 
—¿Y los bacilos búlgaro?? 
—Manzanillo... -por Dios! 
—¿Y de Montenegro? 
—Tampoco. 
—¿Ni un conde Danilo? 
(Descarga cerrada para ManziS 
lio.) 
—Hombre... me olvidaba de ln 
botellas de Palé Ale que vendrán di 
Inglaterra. . . 
Pues bien; como el nmipo Péra 
hay muchos individuos que ?ueñ>s 
con un inmediato restablecimiento 
en todos los órdenes de la vidi\: toá) 
lo ven de color de rosar creen 
es hablar por hablar reconieí/dar IH 
mayor economía en los artículos d« 
primera necesidad. 
A todos los Pérez, en especial 
que como el que dialogaba coa Man-
zaniilo preparan el estómago 
recibir dignamente tanta golosina, 
sin pensar en los millones de tam' 
brientos que hay que socorrer, W 
les podría decir; , . 
—Muy bien; todo eso que Ústw fl'-
ce es muy halagüeño y abre el W 
tito pero ¿cuándo llorará ^^n 
nuestro de flauta de cada día? W 86 
puetie pedir menos. Y no HPS» ^ 
regularidad, n i mucho menos. 
Mientras no desaparezcan ^'nisr 
ríos de Alimentos y Direcciones «» 
Subaistencias... éstas, las su(>sist» | 
cías "están verdes." T 
: Enrique tOW* 
P e r i ó d i c o s ¡ í u s t i * 
De la casa de "Roma", 0'Reí,1]yd^ 
hemos recibido los números del 
mingo de las grandes P^1108 ,̂" n 
del Herald, el ^ew York AsnW"jJ 
que contiene gran copia de hoja9 ví. 
iradas erl coloresr ron todas las " 
dades de la semana. * ^ 
También reciben en "Roma iofoc¡o! 
gazines, Modas y perfumería, » ^ 
de escritorio y la revista francesa 
Science et la Vio". ******* * * * * * * * * * * * * * * 
De lo b'usno, lo mejor, en cori-
tas, camisas y ropa interior. 
LA CASA S0LIS 
OBISPO. NUMERO 12. AL ^ 
DEL INSTITUTO. 
Teléfono A^ 
M A R C A S T P A T E N T E 5 
R i c a r d o M o r e 
ExJefe de lo» fíeitocladoi «» 
Apartudo «V""'0'0 'rente» 
Se hace cargo de lu* *î ,,veutos. 
JOB. Memorias y ^ \ ^ ^ m . ^f,'^ 
cituú de irntentes de ' n ^ x , de."1»1^-
Manas. LMbuJoi 1 ^ rS1.s 
p.edad Intelectual, u^',isuita». i |( 
, K*»í8tro de marcos y ^ r<*« 
de 
tro 
TIS egiatr  ní  e  
los países ext:«nJeros l 
teriiuclonalea. 
El problema ^ 1 aguVo'Qo,. 
con el filtro INGLES 
ta todas las impurezas del ^ 
adapta a todas las Naye5'Tc|^ 
ve/ ' Neptuno, ^ ' ¿ t * 
A-4480. H a b a n a J ^ ! ! ^ 
El Servicio Unido de Guerr8.'0fíí 
al hogar a los ^ ^ ' A W 
there." Contribuya hoy 
Alivio al Soldado. 
ra B i l l 
AÑO LXXXVÍ DIARÍO DE LA MARINA Noviembre 15 de 1918. P A T R E S . 
U D Ü b r o N o t a b l e 
C o v a d o n g a , , 
mn este epígrafe publica " E l Co-
, reo de Asturias", de Oviedo, el si-
guiente ar t i l l o . que reproducimos 
Jprmayor gusto, por tratarse da 
- querido compañero 
¡ S e r i S f S * 'desá'e la Madre Pat^ia A viene enriando sus amenas e ln-
r^antes crónicas, algunas de las 
?1PS referentes a la historia de Co-
rfnnza, han tenido la primacía da 
ver la luz en las columnas de este pe-
riódico. 
<.p0- fin, aunque bien tarde, como 
cualquier acuerdo de las innúmeras 
nnanimemeniP fracasadas Juntas del 
? PTitenario, se ha publicado este libre 
don Constantino Cabal, nue segu-
ramente va hace tiempo andaría im-
r .eso si llega a ser un desatino en 
de una muy bella, excelente e 
con 
 
•mnaícial apología de Covadonga 
Veímos esto porque personas 
"obrados motivos para hallarse bien 
„rteradas de estas minucias, el se-
- ' Arboleya, ha contado no hace 
' ,lCbo en " E l Progreso de Asturias* 
2»a historia lamentable, de esto 
libro, que Cabal escribió a petición 
los mismos que luego, pudiendo y 
debiendo tomarlo bajo su protección 
^ lo han hecho. 
Como quiera el libro se ha publl-
aio al fin. por cuenta del autor, y 
hemos de dar muchas gracias a Dios 
-or ello, pues se trata de una obra 
f „, nos estaba haciendo mucha falta, 
rnmo que gracias a ella ya no volve-
remos a sentir- la vergüenza con que 
^buceábamos cuatro palabras de 
risculpa cuando se nos preguntaba 
por una obra seria relativa a Cova-
donga. Hoy ya podemos ofrecerla: 
v con la cabeza muy levantada, » 
quienes por ella nos pregunten. 
Zn el prólogo, hace Cabal una des-
cripción maravillosamente concisa, 
valiente y hermosa del "sitio en que 
-iarece que los montes se redimen y 
se disponen a lanzarse en vuelo, lle-
vando una C'ttedral a manera do 
custodia"Luego describe, con magni-
ficencia lujuriante y plácida a la 
vez, una peregrinación de hombres 
sencillos y creyentes, y termina di-
ciendo: "Para esos hombres escribí 
este libro". 
Será ello verdad; ¿quién mejor que 
él podrá saberlo? Pero el libro re-
sultó escrito pora los hombres cul-
tos y escépticos, no menos que para 
los labriegos de nuestros campos. 
Todos lo leerán con gusto y todos 
hallarán cosrif» muy Interesantes v 
muy nuevas en aquellas páginas pic-
tóricas de erudición y de poesía. 
Se abre el libro con un estudio ma-
gistral sobre la etimología de la pa-
labra "Covadonga". En estilo lapi-
dario, y con razonamientos breves y 
decisivos, que parecen golpes de la 
clava de Hércules, va desechando el 
distinguido nublicista ovetense las 
fantásticas etimologías corrientes— 
Cm-lOTiga. €uva-fonda, Cora-fonsa^ 
etc^y en pocas líneas, pero con 
muchos y aplastantes textos antiquí-
simos, demuestra, así como suena 
demuestra que el nombre menciona-
do procede de este otro: Covadomínl-
ca, que significa sencillamente "Cue-
ra de Nuestra Señora". El proceso de 
Ja palabra ha sido el siguiente: Cova-
¿omfníca, CovadómJnicar Covadónnl-
ca, Coradónepra, Tovadongra. 
Nos han contado que al consultar 
el señor Cabal este curioso descubrí-
biento con las señores Menéndez Pi-
da! (Don Ramón) y Cejador, ambos 
insignes filólogos se sonrieron, aplau-
diendo el ingenio, pero dudando que 
fuera verdad tanta belleza. Sin em-
bargo, al irse enterando de cómo ra-
zonaba el autor su tesis con textos 
elocuentísimos, uno y otro maestro 
trocaron en sincera aprobación su 
precedente escóptica sonrisa y con-
fesaron gustosos que Cabal había 
bailado la verdadera e indiscutible 
etimología de la palabra Covadonga: 
CueTa de Nuestra Señora. 
Seguidamente dedica el autor va-
Jias páginas a estudiar serla y con-
cienzudament-í "Las Fuentes" de que 
se dispone para conocer lo acaecido 
en la falda del Auseva. Esta es, sin 
auda la parte más árida del libro. 
Pero también la en que nuestro ilus-
tre paisano demuestra más erudición, 
más clarividente juicio crítico y una 
capacidad inconcebible para trocar 
en ameno lo que parece totalmente 
'̂ compatible con toda amenidad. Por 
lie ni por uu instante "se cae" el 
ll0:o de la mano por Ignorante y su-
perficial que sea el lector, ni aun du-
rante estas páginas "sabias" dedi-
cadas a discurrir sobre los cronlco-
españoles y las crónicas arábi-gas. 
Vle'?,e lueS0 lo relativo a "La Le-
^enüa , y Con gracia encantadora 
rj.enta gran número de ellos en seis 
Taoer^Sa^tísimoa caPítulos titulados 
r ¡ ¡ í?*18 de ion Pedro Corral— 
jas tfarjrarftas del montea-Flor©-
oamh,o.~El EnoL Si Cabal resulta 
meno y sugestivo cuando discurre 
Mnñ! I10'' sobre los cronicones, 
¿^I f86 , , 10 que ocurrirá en estes 
^inas "euas de encanto, dedicadas 
ias leyendas relacionadas con Pe-
y Covadonga... 
Si5ue a ^ 3 beliíslmag narracl0 
r L m A > 0 V K D A D ^ B o i r i 7 p r 
BA SEÑOBAS 
10 ei b o T s ^ 9 BOl0IIÍa" ^ 
* ^ 1 ™ J L * X 0 enchaPado de 18 
Son , J P i103518 n^edades. 
^Piías f Z ' 6 ^l0res- «ñas, 
R o n c h ó n ? K C5erre de ^ o 
^ O ^ ñ o s ^ SU dUrac,6n ^ niá8 
^aUnna^cnn0 de 1gemelos <** mso íusto ' COn « m a l t e s finos, de gran 
« e i n a M a r F c r í s t i n a 
^comSda^LtenRan QUe ^aJar les 
iurtido en : qUe tenemofl uu gran 
Baúles Cbn?ar0te' *» W a « 0 . 
Raúw ^dega' de %% a %My 
^ l e « n i r ^ 6 , de $40 a 
Mantas^; de.^-25 a $50 
Porto^ de vlaje' de $10 a 
ría je 
P A R A 
B o m o d o e n o r 
S H O ^ 
ohoe 
r Manzana Agsncla Exclusiva 
hamos de celebrar. Sí en todo el libro 
Be nos presenta Cabal razonador y 
equilibrado, en esta importantísima 
P'.rte de su obra diríase que ha teni-
do por musa a la Prudencia más que 
a C l í o . . . 
Los discretos lectores se hacen 
cargo seguramente de que en un ar-
tículo periodístico no es posible en-
trar en más detalles sobre estudios 
tan complejos y eruditos como los 
que vamos señalando en el libro ad-
mirable de Cabal. Añadiremos sola-
mente que en copiosísimas y muy 
interesantes notas, librando así e1 
texto de enfadosas disquisiciones, va 
el autor rechazando los dislates de 
los falsificadores de la historia, que 
salen más de cuatro veces totalmen-
te descalabrados* 
E n las notas se advierte también 
hasta qué punto se ha preparado 
nuestro autor para escribir este li-
bro. Asombrí realmente tanta, tan 
sólida y tan oportuna erudición. L i -
bros, códices, testamentos, escrituras 
de donaciones, manuscritos de todos 
géneros; todo lo ha examinado el pa-
olentlsimo publicista, y de todo sabe 
sacñr partido.. 
Termina el libro con unas cuanta1; 
páginas dedicadas a " E l Santuario", 
en tres capítulos titulados: L a Cne 
^a, L a Colegiata, L a Basílica.—Co 
mo se vé, se trata de un libro com-
pleto, cuya retrasada publicación de-
bemos lamentar muy de veras, todo^ 
los amantes de Covadonga y de las 
glorias asturianas; de un libro que 
no dabe faltar, que no faltará segu-
ramente en ningún hogar donde se 
rinda culto a la tierrina. 
Reciba el señor Cabal nuestra fe-
licitación por haber dado cima tan 
gallardamente a una tal empresa, y 
pues ha demostrado tan excelentes 
dotes de historiador y ten soberanos 
conocimientos de la historia de As-
turias, que no sea éste el último 11 
bro con que enriqnuezca la mengua-
da colección de obras que estudian 
nuestro pasado.." ' 
O D E G A S -
( J A L L E G A c 
V I N 0 5 F I N O S D E M E S / T 
nes el soberano estudio dedicado a 
"La Historia". Desde la página 17S 
a la 844, en veintidós capítulos v 
una "síntesis", nos describe el au-
tor, de una manera científica, seria, 
documentada, sin exageraciones y 
sin remilgos, los antecedentes, el 
desarrollo y las consecuencias de la 
famosa batalla cuyo centenario acá-
D e l e a s u s a n g r e g l ó b u l o s r o j o s y t e n d r á l a f l u i d e z 
n e c e s a r i a p a r a s e r s a l u d a b l e y v i g o r o s o 
Sobre la Repúbl ica en tspafla 
Las noticias fie España son centradle 
tori&s. 
Lo único do cierto qu* se advierte ea 
todas ellas, e» qne el pueblo espaílol pi-
de el licor de berro. Debida rica y be-
neficiosa, que no tiene rival para evitar 
catarro y fortalecer los bronquios y pul-
mones. Se vende en bodegas y cafés. 
H u r t o d e r o p a s 
A la Secreta denunció esta mañana 
Irene Michei vecino de Rastro, 
cuatro y medio, que durante su au-
sencia le sustrajeron de su habita-
ción ropas que estima en la suma de 
ochocientos pesos. 
Ignora quuín fuera el autor del 
hurto-
En esta época en que las epidemias 
hacen grandes estragos, sobre todo 
en los organismos débiles y enfer-
mos, es cuando usted debe tomar 
HIERRO. 
Siendo fuerte y vigoroso no tema 
usted a ninguna enfermedad- Tome el 
creador de glóbulos rojos, HEMO-
i E R R O G E N O , hierro en pildoras; 
hierro orgánico de fácil y rápida 
adaptación al organismo puesto qua 
es absorbido en su totalidad por el 
intestino. 
Para la anemia, para la debilidad 
general, para las grandes pérdidas 
de sangre, etc. etc., no debe tomarse 
más que las conocidas pildoras do 
b ierro, HEMOFERROGENO. 
Desde tiempo inmemorial lodos los 
Médicos han recomendado siempre el 
H I E R R O en sus diferentes formas v 
hoy más que nunca recetan las pil-
doras de hierro, debido a que en otras 
formas, como son en Jarabes, des-
componen el estómago y ennegrecen 
los dientes. 
No olvide usted que tomando HB-
MOFERROGENO, tendrá más fuerza 
y más resistencia y que es el único 
>emedio extraordinariamente eficaa. 
Puede pedirlo en las droguerías 
do Johnson, Sarrá, Taquechel, Bárre-




INTERESANTE AL PUBLICO 
Está sobre el muelle y espe-
rando la normalización de la 
huelga para salir, una partida 
F R E S C A de manteca "LA 
HABANERA", garantizada 
por el Departamento de Ali-
mentos Puros de los Estados 
Unidos. Pronto estará a la ven-
ta en los establecimientos de 
víveres fines y al por mayor en 
" E l P r o g r e s o d e l P a í s " 
GALIANO 78 
m a r c a r 
V I M O S 
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t S e v e n d e e n t o d a i T p a r t e s 
PEARES - ORENSE (ESPAÑA) 
V n i c o í m p o r t á d o r : d a & n t o J & d b u j f u e f c * 
S a n I g n a c i o , 4 2 . H a b a n a . 
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N u e v a C o m p a ñ í a 
d e S e g u r o s 
Se ha constituido en esta rtudaa 
con un capital de tres millones de pe-
sos una nueva compañía de Seguros, 
que se llama "La Comercial." 
E l domicilio social de esta 
fiaí será en Muralla 113, altos. Y en 
su Consejo de Directores figuran res-
petables personalidades de esta ca-
pital. 
No dudamos que T í a OomerciaV 
que se dedicará a todos los negocios 
de su ramo, merecerá en seguida» la 
confianza de todos los elementos 
mercantiles de la Habana, por lo que 
desde ahora auguramos el mayor éxi-
to a la nueva empresa. 
A. 
a los catorce años. los títulos de Te-
nedor de Libros y Mecanógrafo. Va-
yan, pues, por duplicado mis felicita-
ciones. 
Antes que se me olvide Bohemia, 
la exposición de 'óleos," oleografías, 
marinas, paisajes, etc., que de poco 
acá tenemos en el 93 de Galiano, po-
see el más completo surtido de ma-
teriales para artistas, especialmente 
para la pintura. 
T antes que se me acabe de olvidar. 
L a Bomba, la nunca bien ponderada 
peletería L a Bomba, que ayer estaba 
algo Indispuesta en la atnable perso. 
na de su gerente, realiza dos mil pa-
res de Kimbos, para señoras, de ?, 
y 4 pesos (los zapatos, no las seño-
ras) en !á consabida Manzana de Gó-
mez. 
Para el señor Edel Farrés y 
Echarte, ha sido pedida la mano de 
la señorita Maximina Marimón, so-
brina del presidente del Banco E s -
pañol de la Isla de Cuba. 
"Publllones." el circo Pubillones, 
tan querido en todo el país y en me-
dio América, inaugura hoy su tem-
porada en el Nacional, baJo la direc-
ción de la señora viuda del malogra-
do empresario. 
L a dama que deseando asistir a l 
debut no tenga sombrero a prnpósftOr 
acuda a L a Mimí, 33 de Neptuno, y 
allí encontrará un maremagnum de 
modelos de invierno, de los que os-
tentan las tres bes (bueno, bonito y 
barato.) S"! además desea flores, ya 
sabe que en el 66 de Obispo, en l a 
casa Langwith famosa, tienen lo» 
bouquets más lindos y las canastíllai*. 
de más gusto que se cotóeocloLan en 
toda la República. 
Correo. "Tulita." No puedo com-
placerla. Muy a mi pesar, véorne im-
posibilitado de tocar aquí esa tecla:; 
si no, tendría mucho gusto en servir-
la. Todo vendrá con el tiempo Pero 
hoy por hoy, lo único que putdo ha-, 
cer es recomendarle cualquiera de 
obras de la Biblioteca Emporium, tan 
selectas, así en lo Instructivo y ame- | 
no como en lo moral. Esas obras las 
tiene en Galiano y Neptuno la Libre-
ría Oervanies. 
ZAUS. 
La fortaleza del espirita significa 
fuerza para triunfar. Contribuya 





" L a z o d e O r o " 
leléfono A-M8Ó. 
C h o r i z o s " L a F a r o l a d e G i j o n " 
No tienen igual, por su rico aroma, su exquisita sustancia 
y el dorado color que dan al caldo. 
Uno sólo es un rico almuerzo o una sabrosa cena. 
"LA FAROLA DE GIJON", no e n balde alumbró a España entera 
y ahora alumbrará a Cuba bella. 
TamW6n hay Chorizos de ' la Farola de Gijón". secos, en rama, qoe se venden sueltos o en tatas de a 10 Chorizos. 
S e v e n d e n e n l a B o d e g a d e la e squ ina . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a l a I s l a d e C u b a : 
^ r s s 3 2 G A L B A N . L O B O y C a . ^ H t l l ^ 
H A B A N A 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
Hoy están de días Leopoldos y BJu-
genlos. Mañana será el santo de los 
Cristóbales, de los EUpldlos, de los 
PIdencioa y de las Ineses de Asís. 
Como regalos para ellos, puede 
elegirse un juego de sofá magnífico 
tapizado de cuero, con destino a sn 
oficina. Juego que puede comprarse 
a Carballal Hermanos en San Rafael 
186, al contado o a plazos: o bien 
un reloj de los que real y metafórica-
mente 'dan la hora," esto es, un 
Longlnes, un señor Longines de los 
que para la gente de rumbo tienen 
Cuervo y Sobrinos en San Rafael y 
Aguila. A ellas, puede obsequiárseles 
una bella lámpara portátil de vidrios 
emplomados, o un par de Jarrones 
completamente chinos, cosas que se 
encuentran en L a Vajilla, Galiana 
116: o bien un vestido, una piel, un 
manguito, un sweater, una salida de 
teatro, etc., de última novedad, elegi-
do en L a Opera, número 70 de Galia-
no, casa que los tiene magnUlcos. 
Mañana es el día de días Je la 
Habana: San Cristóbal. Habrá una 
gran función en la Catedral, ofician-
do de pontifical el señor Obispo de 
la Diócesis, y después de ella se can-
tará un solemne Te Deum. en acción 
de gracias al Todopoderoso por el a<L 
venimlento de la paz. 
E l Templete estará abierto todo el 
día para los que quieran visitarlo, ya 
vayan por curiosidad o devoción, ya 
por lucir el flux de invierno, el so-1 
berbio traje hecho en E l Capitolio, i 
Prado 119. 
Celebra hoy su santo un Joven mo- I 
délo, Eugenio Blanco Villar. Lijo y i 
i sobrino, respectivamente, de mis que- 1 
i ridos amigos Lorenzo y Gabriel Blan- i 
1 co, prestigiados cronistas religiosos 
del DIARIO D E L A MARINA. E l Jo- i 
i alto* méri to* • ! da Haber obtóaldoj 
: S 
- C L I C H E S P A R A '¿ 
C A T A L O G O S Y A N U N C f O S 
V i g o r o s o 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
C O N S E R V A N L A S F U E R Z A S F I S I C A S . , 
L A S R E N U E V A N » L A S A C T I V A N ^ 
Reverdecen ta juventud alejan él cansando de los a f io í 
D a n e n e r g í a s » f u e r z a s , á n i m o s a l o s \ 
d e s g a s t a d o s p o r e x c e s o s o p o r l a e d a d . 
O E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
DEPOSITO: " E L CRISOL", NEPTUNO Y MANRÍQUC 
/AGINA CUATRO. DIARIO DE LA MARINA Noviembre 15 de 1918. 
H A B A N E R A S 
Anoche en el Frontón 
Se han impuesto. . . 
Privan los jueves del Frontón. 
De una en otra semana, desde la 
inauguración de la temporada, cons-
tituyen las noches de moda del Ja; 
Alai uno de los capítulos salientes de 
la vida habanera. 
Estuve anoche. 
Raro es ya el jueves que no voy. 
Hay siempre, en aspectos varios del 
e-pcctáculo, un tema propicio para la 
crónica. 
Una animación completa anoche. 
Era de observar, cuanto a la con-
currencia, lo que viene repitiéndose en 
laa funciones de gala de la fiesta vas-
ca. 
Predominaba entre las señoras, pa-
ra realce del conjunto, el elemento 
joven. 
LA relación es brillante. 
Pláceme empezarla por María Igle-
sia de Usabiaga, Olga Seiglie de Gó-
mez Mena y Enriqueta Comesañas de 
Comas, quien de negro, siempre ton 
bella, resultaba interesantísima. 
Eicna Azcárate de Sardina, Virginia 
Echarte de Mejcr, Adriana Pár raga de 
Carri'lo, Edeimira Ventosa de Pere-
da, Sarah Fumagalli de Alcgret y la 
elegante y bellísima Ofelia Broch de 
Angulo. 
Herminia Dolz de Alvarado, Ama-
lita Alvarado de Posso y Marina Dolz 
de Tolón. 
Carlotica Fernández, la interesan-
te esposa del coronel Julio Sanguily, 
Jefe de la Policía Nacional. 
Telé Robelín de Torruella. 
La airosa y gentilísima Nena Are-
nas de Lastra, tan asidua, desde los 
comienzos de la temporada, a los jue-
ves del Jai Alai. 
• Y el grupo Mendoza, que así pudie-
ra llamarse, imprimiendo en el con-
curso una nota aristocrática. 
Grupo que formaban anoche Alicia! 
Párraga de Mendoza, Consuelito La - i 
mar de Mendoza, Bebé Vinent de Men-
doza y Olga Kloers de Mendoza. ! 
Estaba en su palco, desplegando el j 
lujo de una toilette magnífica, la se-
ñora Nicolasa Zavala de Llerandi. 
Palco central del Frontón. 
Desde allí asistí al triunfo de Egui-
luz, el delantero tantas veces victo-
rioso, por quien están, en grado má-
ximo, las simpatías de los concurren-
tes al Jai Alai. 
Sigue la reseña con algunos nom-
bres más, de damas tan distinguidas 
como María Martín de Dolz, Eloísa 
Pórtela de Barraqué, Teresa Carrizoza 
de Robelín. Consuelo Rodríguez V i u -
da de Ant?ulo, Clara del Campo de 
Arenas e Isolina Cuervo de f e r n é n -
dez. 
Y ya, finalmente, María Valdés Pi-
ta de Frcyre, Blanquita Fernández de 
Soto Navarro y María Acha de Leza-
ma. 
Un grupo ele señoritas. 
Eloisa Angulo, Tula Reyes, Teresa 
Rad^Iat, Rosita de Armas, Dulce Mo-
ría Fumagalli y la adorable Cuquila 
Soto Navarro. 
Leonor Barraqué, armen Freyre, 
Mercy y Margot del M o n t e . . . 
Y las de Solar. 
Tres hermanitas encantadoras. 
Para el miércoles próximo ha sido 
señalada la fiesta que tuvo que su?-
penderse esta semana, oor causa de 
la huelga, a beneficio del Comité de 
Cuba Pro-Alivio al Soldado. 
Será un gran éxito. 
La Fiat en Cuba 
P r o A l i v i o a l S o l d a d o 
A iniciativa del Presidente Woodrow Wilson se ha funda-
do, y funcionan con brillante éxito, en los Estados Unidos 
siete organizaqones que persiguen el noble fin de mejo-
rar la condición del soldado en la actual guerra. 
Al hombre que luchando heroicamente en las trincheras 
por la causa de la Libertad queda mutilado, y, por con-
siguiente, inútil para trabaiar, no puede dejársele en un 
punible desamparo. El soldado que puso su vida frente 
al cañón enemigo, desafiando a la muerte, y que derramó 
su sangre generosa en defensa de los ideales aliados, 
bien merece de los que no hemos ido a la guerra un ho-
menaje práctico, rendido con efusivo amor de hermanos 
agradecidos. 
Las siete organizaciones que han emprendido la benéfi-
ca campaña 
" P r o A l i v i o a l S o t ó a d o " 
autorizadas por el Gobierno americano, han asignado a la 
S e c c i ó n C u b a n a u n a c u o t a d e $ 1 0 0 . 0 9 0 
y nosotros, por indicación del Comité Ejecutivo, del que 
es Presidente-honorario el General Menocal, cumplimos 
con un indeclinable deber patriótico contribuyendo eco-
nómicamente y exhortando a que lo hagan asimismo to-
das las personas identificadas con estos sentimientos de 
caridad y amor al soldado. 
El Comité Ejecutivo tiene establecidas sus oficinas en 
Cuba, 76 y 78, teléfonos A-5319 y A-5336, a donde pue-
den dirigirse las personas que deseen cooperar al mejor 
éxito de la 
C a m p a ñ a " P r o A l i v i o a l S o l d a d o " 
Fué en el Clab hace algunas tar-
des. 
M i amisro Octavio Seiglie, después 
de su cotidiana práctica de esgrimo, 
discurría por aquellos salones con un 
señor alto, fornido, sonriente. . . 
Me presentó a él, amablemente, de-
jándome percibir con claridad su nom-
bre: 
— E l señor Pedro A. Thomas. 
Hablamos. 
Una corta y agradable causeríe 
tras de la cual supe que el señor Tho 
mas, inspector de la Fiat, de Tun'n, 
había venido a Cuba con el solo pro-
pósito de establecer una agencia de 
la famosa fábrica de automóviles en 
la Habana. 
Días después, deleitándome con la 
lectura de Social, tuve oportunidad de 
ver la extensa y brillante información 
que dedica a la Fiat la lujosa revista 
del señor Massaguer. 
Allí está el retrato del señor Tilo-
mas y está también una fotografía del 
El benefici 
flamante Hmousine de esa marca que 
posee el señor Presidente de la Re-
pública. 
Hay datos muy curiosos. 
Y la noticia, que consigno ahora 
muy gustoso, de haber sido escogida 
la Havana Auto Coirnany, por el se 
ñor Tilomas, como representante de 
la poderosa casa de la Fiat en esta 
República. 
Designación que basta para dejar 
demostrado en el distinguido viajero, 
pronto ya a abandonarnos, su saga-
cidad y buen sentido. 
De su feliz acierto en la elección 
recibirá los debidos beneficios. 
Con tan valiosa agencia reunirá la 
Havana Auto Co., de la que es su 
di«:no presidente el querido amigo 
Seiglie, las cuatro representaciones de 
los cuatro países de mayor produc-
j ción de automóviles. 
Son la Fiat en Italia, Renault en 
[ Francia, Rolk-Roycc en Inglaterra y 
j Pierce-Arrow en los Estados Unidos. 
1 ¿Qué vanagloria mayor? 
o de la Iris 
E n c a n t o 
N e c r o l o g í a 
D O X ANTONIO G O N Z A L E Z A L O N S O 
En su finca de Jobosí. ha fallecido 
el respetable anciano ilou Antonio 
González Alonso, caballero que por 
«us muchas bondades se había suma-
do generales simpatías y el cariño do 
cuantos con él tuvieron reracicnes. 
AI recocer la triste noticia, hace-
mos votos por el eterno desrp.nso del 
señor González Alonso, y hacemos 
llegar la expresión de nuestro pésa-
me a su adolorida familia, especial-
mente a nuestro culto compañero en 
la prensa don Francisco Bethencourt 
de la antigua revista Canarias, hijo 
político del finado. 
D a CENTRAL "ADELAIDA" 
XOTA NECROLOGICA 
Ha fallecido en este Central, después 
de penosa enfermedad y rodeada dñ SUH 
familiares, la virtuosa y muy estimada 
dama señora Caridad Rodrlpuez do Na-
varro, esposa del Jefe del Departainonto 
de Carpintería don Juan Marrero Ale-
mán, empleado muy antiguo del señor 
don Laureano Falla Gutiórrez, y muy 
querido de todos, a quien damos en 
estas lincas nuestro pésame más sentido 
por su inmenso dolor. 
E l domingo 10 fueron conducidos ftl 
Cementerio de Morón los restos morta-
les i\v tan estimada dama en med;f' de 
una verdadera manifestaetan üe duelo, 
prueba do las muchas simpatías de que 
gozaba. 
Que Dios acoja piadoso su alma y 
premie sus virtudes. 
Gablno Ko vuelta. 
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relojes, etc. et. 
labra Perfection. 
Idem idem por el señor RamOn G. Meu-
E l interpuesto por el señor Eduardo 
Alvarez contra acuerdo de la Secretaría 
de Instrucción Pública y Bellas Artes, 
sobre autorización para ejercer la profe-
sión de doctor en Osteopatía y Electro-
terapia, según diploma expedido a su fa-
vor por el Eclectic CoJlege of Thysio-
loglcal Tlicrapeutica de Chicago. 
Idem Ídem por Id llritish Amivican 
Tobacco Compnny Limited, contra acuerdo 
de la Secretaría de Aírricultura, Comercio 
y Trabajo sobre depósito de la marca in-
glesa 371.351 para distinguir tabaco. . 
C u b a h a r e c a u d a d o , . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
y Cía. 50.00; Estévane2 y G„n, 
Tapitán Conrado Carlson 2" i M 
Bengochea 25.00; Enrioup J«l 
25.00; J . Gallareta y r.-a o"1̂  
González y Marina 25 00- EV k3,flí;l 
Caso 20.00; ^rank L.'Getm^ í ^ 
I Vicente Agnilar 2.00; Manuel ¿ f ; 
guez 1.00; Alfonso Caraach 
,! Marcelino Alvarez 1.00; s W n . M 
ama 1.00; Manuel Prego 1 , n H 
¡nuel Rabassa, 1.00; Bernordo ¿^ ' I 
' 1.00; Genaro González i ' nr, ^ 1 
cisco Maroto, 1.00'; Miguel'ri,1"' 
i.oc. Total n.soi.oo. 3 
mo y Trabajo, sobre depósito en _^ . „ . . , . i , , A ¿ ACÓ P0 los valientes míe han ganado la L de la marca americana 49.483 pañi „„„„„„ i ; „i i . , 4 , u i •„ L -L. guerra tienen el derecho a todo el os-ngmr relojes de bolsillo, estuches para . „ _ f / ~ r , " * 
constituida por la pa-
particulares relacionados con las fincas 
Cahova. 
Han sido declarados sin lugar los el 
guientes recursos de alzada: 
c 9469 lt-15 ld-16 
Olimpia Amenábar, Amparito Ruiz, 
Rosa y Margarita de Armas, María 
Luisa y Adela Richard, Rosita y An-
dreita Linares, Lucrecia y María del 
Carmen 'Faes, Matilde y Lolita Fes-
Gran noche en Payret. 
Noche de honda satisfacción c ín-
timo regocijo para la triunfadora de 
aquella escena. 
Fué la de ayer. 
Esperanza Iris ofrecía, en vísperas 
ya de finalizar la temporada, su fun-
ción de gracia con ópera, como Car-
men, la inmortal Carmen de Bizet, que 
por ver primera fué oída en español ¡ 
por nuestro público. 
Antes de dirigirme al Jai Alai pasé I 
un momento, en plena representación ¡ 
de Carmen, por el rojo coliseo. 
Numerosa la concurrencia. 
María Luisa Lasa de Sedaño, Ame-
lia Blanco de Fernández de Castro, 
Carmela Cabello de Amenábar , Ma-
tilde Chaumont de Lavielle, Blanca 
Santos de Justiniani, Rosa Martín de 
Armas Emilia Mapaz de Almeyda. Do-
lores Urrutia Viuda de Ruiz y Rosa 
Bauza de Hernández Guzmán. 
Conchita Maceo de Sánchez Fuen-
tes, Lucrecia Amenábar de Faes y ! 
Carlota Valencia de Santos. 
Aurelia Maruri de Alvarez, Olim- ¡ 
pia Linares de Gómez y Enriqueta Ra- ' 
mos de Astorga. 
Entre un grupo de señoras jóvenes, 
Alicia Terry de Barker. Conchita Fer-
nández de Cuervo, Emilita O'Naghten 
de Chomat, Hortensia Dirube de La-
rrea, Clementina Navas de Fernán-
dez, Josefina Barraqué de Saba tés , 
Cristina Martínez Qrtíz de Franca, 
Gloria Mayoz de Barraqué, América 
Candela de Diaz Garaigorta, Leonila 
Fina de Armand y Gloria Mayoz de 
Barraqué. 
En su grillé, Carlota Saaveria de 
Pcmberton, destacándose airosamente, 
Y la interesante esposa del direc-
tor de la revista Chic, Emelina Vivó 
de Mendoza, completando esta par'e 
de la relación. 
Julia Sedaño, gentilísima, en un 
palco principal con su hermana E!e-
n^, como presidiendo un brillante con-
curso de señoritas entre el que ?e con-
taban Lolita Alvarez Flores, Rosa y 
María Martínez Ortiz, Conchita Fer-
nández de Castro, Nena Brú, Amelia, 
Estrella y Herminia Naranjo, Ma?i-
CUNI Lavielle. Nena Verdaguer, Beba 
y Perla Gumaer, María Antonia y 
C A M A F E O S 
TÍLÜBOS A U m 
E n piedras finas de colores, 
montados en sortijas para da-
mas y sortijones para caballe-
ros. 
< i 
V E N E C I A " 
Obispo, §5 . Teléfono ¿-3201 
^ 
tari, Lola y Regina La Presa y Mer-
cedes, Gloria y Conchita Sánchez Iz-
naga. 
María Giralt, Lola Poblet, Grazie-
ila Pola, Elia Justiniani, Minina A l -
meida y mi gentil prima Rosa Elvi-
ra Fontanills con su inseparable. Ne-
na Jústiz, tan encantadora. 
Amanda y Maruja Soliño, las dos, 
por igual, muy espirituales y muy 
graciosas. 
La linda María Antonia Sandoval. 
Y en luneta, resaltando bellamente, 
las distinguidas e interesantes señori-
tas Heydrich, Margot y Graziella. 
Hubo para la benefeiada muchos 
regalos, muchos aplausos y mucha* 
flores. 
Sentíase complacidísima. 
timulo moral y material, que IPS po-
damos proporcionar, pues nada pone 
a tan dura prueba a los ^u^rreros 
, como el tiempo que siguv a toda paz, 
doza, contra acuerdo de la Secretar a de con la vida monótona6mi l i tar> I f f i * 
Hacienda, sobre certificación de ciertos, hór0e3 que ^ salvado el 
parr, la Libertad, por tanto ? Cuba, 
pudiesen s^r conducidos a los Esta-
dos Unidos la semana que viere o ol 
mes entrante, y volver a sus hogarea 
a les pocos días, entonces no ce ne-
cosifaría este dinero, pero tedas la» 
prohabilidades indican que transcu-
rrirán dos años antes de que ellos 
puedan reanudar su vida normal, lo 
que significa que hasta entones ten-
drán que continuar siendo soldados. 
E l expresidente Roosevelt acabn de 
declarar que sería una ingratitud im-
perdonable desatender a los soldados 
que han ganado las batallas de la de-
mocracia, en los momentos en que 
rnás necesitan apoyo moral y como-
didades que os durante el ppi'jojo de 
ocupación y desmovilización. Y que 
este se. ha realizado plenamente por 
los Cubanos, lo demuestra el hecho 
de que están donando su dinero al 
Pro-Alivio al Soldado. Después de to-
do no era posible que Caba se mos-. 
trase ingrata con sus salvadores. 
S O M B R E R O S 
Ya hemos recibido la primera re-
mesa do modelos de sombreros para 
la estación de Invierno. 
También llegaron infinidad de ca-
" l a Z a r z u e l a " 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o 
A L D Y L 1 5 
E un polvo exquisito, un succes en francés; 
una erección en castellano, 
una nota delicadamente 
extraordinaria, dada por 
la Casa ALDY et Gis., de París, 
cuando sus químicos, 
en los primeros días de 
la existencia de esa casa, 
pusieron a contribución 
su saber en busca de un 
singular perfume para 
un polvo que debía lia-
mar poderosamente la 
atención. 
C u r e s u C a t a r r o 
P E C T O R I N A 
G A R R I D O 
ANTICATARRAL PODEROSO 
N u e s t r o s H E L A D O S Y C R E M A S 
Se confeccionan con productos de primera calidad y 
en maquinaria eléctrica. ¡Riquísimos c higiénicos! 
U FLOR CUBANA, T e l . A - 4 2 8 4 . Ga l i ano y San J o s é 
M U E B L E S E L E G A N T E S 
Para salas, cuartos, comedores, portales y jardines. Lám-
paras, objetos de arte y de adorno. Importación directa y 
fábrica propia. Se hacen ventas a plazos. 
" L A E S F E R A " 
NEPTÜNO. 117. frente a 
Perseverancia. 
TELEFONO A-OZOS 
" V O G U E " , E N G A S T E L L A 
E l número de Noriembre contiene entre otras cosas L a gloriosa Vendí 
mía de los Sombraros para invierno, Los Espíritus del Lago (Etudio de un 
ícrupo do Bailarinas), E l valor decorativo de los .Alamos. Cartapí'cio de 
Hermosos Intc riores. E l Piso de U Mujer 8oltera. 
Pídase a ,'ROMA,^ de Pedro Carbón, O'Reilly, 54. 
Teléfono A-3569. — Su valor es de 60 centavos. 
c 9239 5t-8 
A.¿OCl 
L A H t 5 I L L A , f \ 0 V E D A D D E L A t o T A C l O A 
^ U M T U O ^ A C O L - f c C C I O n D E r A A O D E : l _ 0 € > _ 
E S C O T A D O S Y M f c B l L U A S D É © R A A H L U J O 
P l f c L f c f i ) D f c & U E = C I A E r f l T O D 0 3 C O L O R & S 
C M A R O L Y P I E L E S R U S I A H B B 
N O C O M P R E : C A L Z A D O 5 I M A N T E S V f c R E S T A t X P O 3 ! C I 0 f l 
O R A f l A D A 
M f c R C A D A L Y C A O B I & P O V C U B A 
G R A T I S S E E N V I A E L C A T A L A O O D E I N V I E R r i O 
Las siguientes suscripciones han 
sido recibidas por los señorea l^omin-
go Isasi y Orue, Angel Arias Ezca-
rraga and Antonio G. Bello, miem-
bros del Coniité de Banqueros del 
Pro-Alivio al Soldado: 
González y, Suárez. S.enC..150.00; 
J . Calle y Cia. S. en C. 100.00: Fer-
nández, García y Cía 100.00; Lópe? 
; Pereda y Cia 100.00; C. Echavarre y 
| Cia. 100.00; Azpuro y Cia 100.00; 
¡R. Suárez y Cia. 100.00; Llera. Llano 
f.y Cía. 100.00; Fernández, Trápaga y 
Cia. 100.00; Alonso, Acebedo y Cia. 
100.00; García y Cia. 100.0o; Suero 
y Cia. 100.00; Casteleiro, VJzoso y 
Cia. 100.00;^ Isla, Gutiérrez y Cia. 
50.00; Domínguez y Pecbelú Ü0.00, 
Solana y Cia. 50.00; Luis L . Aguirre 
L a B a n d e r a 
A m e r i c a n a 
Toda la Habana visita on estos días 
la gran casa " L a Bandera America-
na," de Mauricio y Juan y la visita 
porque sabe que es la casa íe las 
modas originales, la que en ol actual 
j invierno ofrecerá los articules mári 
| selectos para las damas, pues por 
¡algo es " L a Bandera Americana," la 
casa de las elegancias femeninas. Da 
gusto dar una mirada per las vidrio-
ras y anaqueles do la casa de Mauri-
cio y Juan, pues en ninguna casa de 
la República se encuentra na(?a me-
jor ni más artístico. 
Es un síntoma de distinción com-
prar sus vestidos y abrigos las da-
mas elegantes en "La Bandeja Ame-
ricana" y es un síntoma porque la 
elegancia preside todos los actos de 
esa casa, templo de la elegancia re 
finada. 
Con casas como "La Bandera Ame-
ricana," es como se llega a brillar 
por la elegancia y distinción. 
A L D Y L I S es la combinación' 
de Aldy, el nombre de la casa 
y Lis, la flor aristocrática, 
singularmente francesa que es 
el emblema de los Borbones. 
A L D Y L I S , es el perfume 
arráyente y sugestivo 
que convence, que 
obliga a pregun-
tar a la amiga: 
¿Qué polvos usas? 
SE VENDEN EN 
BOTICAS Y SEDERIAS N 
ANUNCIO OE VADIA 
P a r a f iestas de ninos 
" E l Bosque de Bolonia" ha recibí' 
do bermoso surtido de juguetes ca-
prichosos, para las fiestas de los I 
ños en Pascuas. Piñatas de sorprf| 
sa, con infinidad de prenios en el in-
terior. Adornos para la mesa conpfe-| 
míos, verdaderas novedades. 
alt. I L 
JlÉSgr3» C U R A G A R R I D O 
S u p r i m e t o d a c lase de do-
l o r e s . L l S o b r e : 5 cts. 
Al 1 por m t «obre joy^ ^ 
valores. 
L a R e g e a t e " 
I S O 9 
L o s r e u m á t i c o s h a n d e s u f r i r m u c h c 
e s t e a ñ o . E l f r í o , s e g ú n a s e g u r a 0 ' 
h a d e s e r i n t e n s o . M¡ 
Los que siempre han padccíilo de reu- l l a vez qms un precioso anti» 
matlBmo, en cualquiera de sus yarledH 
des, han de saber quo ahora 
btos rápidos de temperatura 
nuenoe. Ksos dolores se hai 
muchísimo mfts si no se dL 
do ñrlco con BIMAGNESIX que ee ol 
único producto hasta ahora conocido qu<» 
pueda curarle ese mal tan molesto. 
E l ácido úrico se precipita con el frío 
asi como se disuelve por el calor o por 
medio de una combinación química co-
mo sucedí con el uso de BIMAGNESIX. 
asejrurñndo alsrunos «me se disuelve el 
&Cla<) «rico en contacto con BIM.VSXE 
MX formnndo enionces un urobiimiiriie-
sinto completamente soluble, el cua1 es 
eliminado por la orina. 
Aíjuellas personas que padecen do In-
continencia de orina podrán encontrar en 
esta medicina un excelente dluráíUo a 
rtlf? ilarv 
peder digestivo de P joce 
sulta ser nada menos.quc 
veces 
activo que 'la magnesia... ^ pro 
Prefiera BIMAGNESJX a desp^.-^r 
tos simllarea que ^ irnit'irl0i^ ^ 
Oste, nada más que pa"- coi"* 'jo 
lerle restar venta 'croaUe todo ^ 
chos son más elocuentes ^dorcS 3^ ^ 
puedan escribir los Por ! „ 
cnlpulos y hasta sin X and0^ an*^ 
jamos que el ll'1111!10„n produ':tnVl'-'í,,fi 
BIMAGNESIX <* " ? ^ 0 ^ ' ' 
ha valide, ser ftunJo • 
" en todas partes ue» y en todas "Veo. ochenta centavos frasco. 
V E L L O 
E X T I R P A C I O N C O M P L E T A G A R A N T I Z A D A ^ ^ j l * » 
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C3» r 
H A B A N E R A S 
L o s J u e v e s d e F a u s t o 
• <>« anaclie la terraza. 
P ^ ^ ' ^ n ^ieiupre. en las grandes 
' A ¿ í u s C r e u ^ e Ü fl0l> de la C011-
1jrreDfia en la tanda tercera, la de 
' ^ n u S e r o s a a la vez que selecta 
I di'st-in^ncaión entre las señoras, de 
H3r%m%t de Falla Gutiérrez. E l i -
llita ? ie \lemany. Josefina Embil 
0 t t^ María Antonia Moré de Tos-
KOr;iia Hcvmann vmda de Recio, 
±v0'Le peVi¿eT de Espinosa, Eivi -
l01^ fr^as de Fritot, Dorila JlmO-
D.C M S . ^«ría Barreras de Re-
11 de ¡Tón Mercedes Labrador de 
s Ga^ v Rosita Montalvo viuda 
¡ibraQ<; 
Coffi&nl- Cíiqtañer de Coronado^ 
i;rSaaL«rca¿a de Lombard y José-
P r de Reunhardt 
• S -í. Antonia Calvo de Morales, 
I * " * ^r„, H0 Mesa y Hortensia s Díaz de es   rte si  
r , ríe 41decoa. 
rÜl . to Cadaval de Rtynerl, Noemi 
del 
¿TtJrbiíU de Pess 
B S del Real de Bernard, Cu-
u f i rbizu de Tessine, xNena Rodri-
BÍ HV Santeiro, Consielo Nadal de 
l^i th Nona Kthly de Godoy... 
^ Rosario Arango de Kindelán Ma-
.\íí:npllo de Gutiérrez y Ada Espi-S B f l Vlanello de 
nosa de García Bango. 
Sefioritas. 
Estaban en gran número. _ 
María Teresa Falla, Nena Aróste-
gui, Obdulia Toscano y Natalia Arós-
tegul. 
María Amelia Reyes Gavilán, Jo-
sefina Coronado, Margarita Saint 
Martín, María Josefa Recio, Ada Pé-
rez, Carmen Saw, Trini Calonge, Mar-
got Pérez Abreu, Cachíta Saint Mar-
tín, Lucía Vieta. y Cabrera, Esperan-
za Roqué, Anita Saw, Rosita Calon-
ge, Aida Lámar y la encantadora 
Adolfina Piedrahita. 
Teté Alvarcz, tan linda 
María Teresa Fueyo, Josefina Cof-
íigni, y Nena Alemany y su hermana 
Angelina. 
, Mercy Duque, Olga Basque y Ce-
lia Rodríguez. 
Y dos figuritas tan delicadas, tan 
espirituales y tan graciosas como 
Carmen Pilar Morales y Beba Carre-
ra Jústiz. 
Para la noche de hoy se anuncia en 
Fausto el estreno de la lujosa cinta 
Lucm-ia Borg-ia con la primera P C -
iñz Florencia Reed en. el papel de 
protagonista. 
Va en la tercera tanda. 
N o c h e s d e M i r a m a r 
Vn lindo grupo. 
I señoritas todas que nnoche, en la 
liada de Miramar, eran su gala y 
raa W encanto. 
T/> formaban Nena Ortiz, Esther y 
n-.pl Lópe,-. Calleja. Margot Ley-
l , Amparo Fgarte, María y Julia Ro-
Irínuez Acosta, Amelia Naranjo, Te-
l soler. Nena Sáenz, Katto Garnga, 
L V Hotz, Josefina B iba l . . . 
Y la gentil Nena Ruloal. 
entré las señoras, descollando por 
tu belleza y gracia, Amelia Campos 
de Cartañá-
L a cinta que se exhibía en la se-
gunda parte del programa, con el ti-
tulo do L a muerte en la emboscada, 
produje en los espectadores una gra-
ta emoción. 
Muy interesante. 
Precursora es la bella fihn do la 
serie de exhibiciones de L a Intt'rna-
ciunal Cinematográfica <iue se pre-
para en Miramar 
Se repetirán las sorpresas. 
D e l d í a 
En la LegarUón Americana. 
Vn gmpo numeroso, familias todas 
[el íaubourg del Cerro, visitó anoche 
.Mr. William E . González. 
Fueron a saludarlo. 
Y también a felicitarlo por el triun-
•3 de las armas americanas 
Se pasaron en la i;vinta Echarte, 
bntre aquella reunión i fry selcct, 
nouentos gratísimos. 
Cortesía de vecinos. 
Porque la mayoría de la concurren-
cia, si no toda, era la de la cíale de 
omínguez. 
* « * 
El doctor Santos Fernández. 
Llegó esta mañana di Nueva York, 
en unión de su distiii=;uida esposa, 
el ilustre Presidente de la Academia 
de Ciencias, 
¡Mi saludo de bienvenida! 
« * * 
Esta noche. 
La función inaugural de la tempo-




LAMPARAS DE MESA 
Con preciosas pantallas de seda, deco-
radas, haciendo inego. Pies de bronce o 
porcelana de Sevres. 
Una colección primorosa. 
L A CASA QUINTANA 
Av. de Italia (antos Galinno): 74 y 76. 
Teléfono A-4264. 
N u e s t r a n u m e r o s a c l i e n t e l a 
U MEJOS GARANTIA DE KUESTRO CAFE 
' 'La F io r d e T i b e s " , R e i n a 3 7 . T e l é f . A - 3 8 2 0 
M M A S 
m E s t a d o s U n i d o s . . . 
(Viene de la PRIMERA,) ' 
ann y Frederik Haase, geiWIanáo 
parte de estos a Karl Liebknecht, 
iocialista revolucionario. 
Nada se dice allí del actual j>fe del 
obierno Wrederick Ebert, pero ahe-
i raaos a trabar conocimiento coa 
'odos ellos. ( 
El Partido Social Democrático de 
ôert, Sheidemann y Haase no h?, 
"acido de la noche a la mañana, da-
» « 40 años y se ha distinguido 
isiempre por una admirable discipli 
p interior. E l año 1878 no estaba 
representado en el Reichsl.ag más 
Que por diez Diputados; y desde ha-
V(i c¡iez años tiene la más numerosa 
^Presentación. entre to<ios los par-
l a s pouticos en el Parlamento; en 
otos0 0 310 dií>utados y 4,̂ 50,000 
Durante veinte años sus jefes fue-
M i a?U5!t Rebe1' Karl Liebnerht v 
S K . •Ger- Bismark hizo todo lo 
m m por eplastarlo, y proclamó el 
^WUer un estado de sitio menor' 
DeSSL ^ z * ™ ^ Zunstanü" no 
^raitiendosp a esos jefes poner P1 
Va./1 •rlin sino cuando el Parln-
meao p?taba abierto, Paul Singer 
w a,!n}lw socialista, era fabricante 
?oni^ l0, lnvo liquidar sus ne-
lín no RP le Permltió ir a Bei-
" Paia presidir a esa liquidación. 
Rar'ripV11 número el Partido a pe-
n'arn 'a. Pprsí?cuclón; pero no, e.s 
en ínfi!" ]nfl'J(?nc^ política; joro sí 
• W A c w moral y sumó en sus 
jefes7 , ^ gran h»^ilidad v sus 
d*' R^fu los Polemistas más hSbíTéü 
{ T * S S 5 ^ SU habiIidad demos-
*í t s m l ^ l H area convivencia con 
^ n S a s v n ? ^ ^ 0 tan 0P^sta8 
^ oran i y ,meíodos, y por su tac-
Podían i,1111100,8 a-ue Pn Alemania 
" ^ m o ^ T h T . la difíciI herencia 
Y n0sa ^ereditas". del Imp-rio, 
l ^ e r ^ v ^ i í 5 1 - ^ 1 1 ^ 0 arre3t0' F^que 
en d Paíñü:5eriíanu se Presentaron 
,ado ePQatCI^eh ^ ^cretaria de Es-
!&> v i WlI^lm. Strasse, de Ber-
^ MarinSÍCr011J al CaiMíineí Prínci-
a,',n S d1;8, 0"tre^Se el poder. 
Piisticin I,d0 hah«rse firmado P1 ar-
tra el p/0rque la sublevación con-
^ i lmeu ca,do apuntaba des-
^ " • b u r e ^ n í > HTambur«0 v desde 
l ^ i ó n g d e i p;taerLmdau y loli'arop 
^omení ^ T I esto despertÓ por un 
bre si «o ^ en Washington so-
''stas n lP0 ía tratar con ios Sociv 
^arles nosotros no Queremos 11a-
lo c u a d r é ? POrque este nombre só-
J siRuen OS,1Ueson revolucionarios 
''"eel r ^ K ^ L,ebknecht y se dijo 
yo «e in lTn0 dG Ebert te»ía el apo 
^ente t i L lalistas• que numérica-
c56n en mayor representa 
1(>s cnn* • Reichstag y el apoyo de 
> po??^;08 Obreros y soldados 
ello, voto del País estaba 
rald del V i T 6 61 New York He-
FVed', . del corriente). 
b>erno X porS-ert' el Jefe del Qo-
••Meante rtf ' tiene 47 añ08' 65 
? universu^11'8/8 nació en la vI-
^ muv a de «eidelberg y 
s«rTar J r-.f!*^0 Por tanto el con-
^ania, ' T"111" nuo antes tuvo Ale-
0!nenos *a fil03O«a moderna, más 
B« un rre:esada. 
aSi0nCl<l1ÍSta moderado. de la 
^ fromí , Sheidetnann. y colo-
^indenVnH- nte de los socialis-
> e n S ' 0 1 1 1 ^ de Liebknecht. qup 
V|sl>eviki . 8 de intacto con loó 
f?8*8 soclal-?S' y al nue siguen al-
' Ura zekft- Rose, Luxemblis y 
Hemos visto hoy en los cablegra 
mas que a un Socialista de ese Gru-
po, Wilhelm Dlttman se le ha dado 
la Cartera de Licénciamiento del 
Ejército, transportes, Justicia y Sa1 
nldad; lo cual puede demostrar tam-
bién que se quiere contar con ellos 
para que no hagan daño; por más que 
aquí recordamos una anécdota de D, 
Emilio Castelar que viene como ani-
llo al dedo: quería D, Antonio Cáno-
vas, que siempre tuvo simpatías por 
fion Francisco Romero Robledo, lle-
var a éste a su Gobierno, cuando Sil-
vela se le separó; y le decía Castelar 
a Cánovas: "Mira Antonio, Romero 
Robledo fuera del Ministerio, es un 
vaso de veneno sobre una mesa; no 
te hace daño si no lo tomas; pero 
•.úbetelo y revientas"; y en efecto, 
Cánovas trajo a Romero Robledo a 
su lado, "se lo bebió" y reventó, 
cuando Silvela le dijo a Cánovas 
'estamos soportando a Su Señoría'', 
el mónstruo se desbordó, se le subió 
Málaga, con todo el calor del clima 
a la cabeza, y abandonó el poder. 
Espérase que Dittman no sea el va; 
so de veneno ingerido por Ebert, 
E n ese Gobierno Sheidemann es 
Ministro de Hacienda y Colonias 
Ebert Presidente y Ministro de Go-
bernación y asuntos militares. 
Nótase el poco número de Minis 
tros y la enorme carga de fünciones 
que cada uno se echa encima-
Después da bosquejada la situación 
de Alemania en el Gobierno tan lige 
ramente como la consienten veint? 
cuartillas, y de tener en cuenta qu3 
apenas ha producido derramamientos 
de sangre, porque los muertos d<? 
Derlín fueron unos 30 entr» oficiales 
que tiraron desde los balcones de un 
piso segundo a los soldados y entoti-
con estas ametrallaron y cañonearon 
la casa, podemos tei\er muchas pro-
babilidades de acierto al decir que 
en Alemania no triunfarán los Bols-
beviki; no los hay apenas y lo que 
más surge es la cuestión de alimen-
tación a lo que contribuirán a poner 
remedio los Norte americanos y los 
Aliados. No hay que olvidar, que Aus-
tralia tiene almacenada la cosecha de 
cereales de tres años y que esa can 
tidad Inmensa no se pudo sacar \ 
la venta porque los submarinos im-
pedían su transporte. 
Crecerá la revolución únicamente en 
Alemania, se hará más encriiea en 
los sitios donde había menos liber-
tad, Baviera, Hanover, Wurtenberg. 
pero en las ciudades marítimas, li-
bres como en Hamburgo, Bremen i 
Lubeck ya ha vuelto la calma, des-
lués que los Senados de estas anti-
cuas ciudades Hansceaticas han con-
fraternizado con los obreros y sóida 
dos. 
En este nombre de Consejos d-2 
Obreros y soldados está el pecado: 
no debió haberse llamado como los 
de Lenine, porque en Alemania des-
de el primer día esos Consejos se han 
si'mado al Gobierno para establece1* 
el orden y cooperar con el ejército en 
filas, por más que estos se hayan 
licenciado prontamente, pero "el 
hábito no hace al monje" y puede ser 
que se vaya restableciendo la calma 
a medida que lleguen los víveres. 
Pronto se hará la convocatoria pa-
ra las elecicones de una Asamblea 
constituyente, al objeto de estable-
cer la forma de Gobierno que el país 
quiera darse. 
en nuestra vida comercial hemos tenido una c o l e c c i ó n tan exten-
sa, variada y surtida de Pieles, como la que tenemos para esta 
es tac ión . 
Capas de piel de Foca , Nutria, Armiño de la China, Skums, Putois, 
etc., as í como de m a r a b ú en todas formas y colores. 
Pieles confeccionadas: Zorros grises, rojo y blancos, Zorros cruza-
dos, Pekans, Lobos y Blue Fox Gran novedad 
Le aseguramos que su b u é n gusto en la e l ecc ión será debidamente 
compensado con la m á s refinada originalidad. 
^7 \ ® M R a f a e l 
A n u t e A g n a i l a 
á ® L d b m 
y 
i l a s p a s a d a s e t e c 
d o n e s 
I A «CUESTION ESCABROSA!' FL'F. 
iíESUELTA A Y E R ACORDANDOSE 
HACER CONSTAR UNA PROTESTA 
Por ausencia del estimado Presi-
dente del Club Rotarlo, señor Auge! 
González del Valle, que se encuentra 
tn los Estados Unidos; y del Vicc-
presldar te, Mr, Daniels que se halla-
ba reali/.-ndo determinadas gestionas 
con motivo de la hublga de bah'a. 
presidió ayer la interesante sesión 
del Club, su activo "Past-Presideníe * 
doctor Carlos Alzugaray. 
Se recordó que fué deseo expresa 
" E L B O M B E R O " 
G A L I A N O 1 2 0 T E L . A - 4 0 7 6 . 
B i z c o c h o s f inos ^ E I G a l l i t o " s e i s c l a s e s . S p o n g e R u s k , e n 
p a q u e t e s , y n u e s t r o f a m o s o C A F E . 
y colocó entre los rotarlos 42 entra-
das, 
L A CUESTION ESCABROSA 
E n la sesión pasada se convino apla 
. zar para esta de ayer, el problema de 
i si el Club debía o no debía hacer coas 
tar alguna protesta en relación con 
las últimas elecciones, y así lo ro. 
cordó el doctor Alzugaray, abriendo 
discusión sobre el asunto, después de 
elgunas consideraciones acerca del 
mismo. 
A sus palabras no respondió nadie 
absolutamente, relrtíindo por algunos 
minutos completo silencio, 
TA QUE NADIE HABLA, H A B L A R E 
YO 
Con tal motivo el doctor Alzuga-
ray se levantó nuevamente, excla-
mando: , , 
—"Ya que nadie habla, hablare yo". 
Dijo que él había apoyado en la an-
terior sesión al señor González dd 
Valle que muy acertadamente plan-
teó la cuestión por creer que el Cluo 
debía hacer constar su protesta, por 
que no se trataba de inmiscuirse en 
do en la anterior sesión, que el Club ¡ la política partidarista, sino de op?. 
Rotarlo festejara dignamente el aco:i i nar en un asunto nacional; y añadió 
tecímiento de la firma del armisticio.1 que todbs los miembros del Club te. 
y con respecto al asunto hubo varias m'an derecho, a su entender, a estu-
j roposlciones distintas. En vista de la C.ÍÍLT el problema y tomar parte en la 
disparidad de criterio sobre el acto i votación que se planteara, 
con el cual festejarán los rotarlos el I E i doctor Alzugaray, manifestand ) 
bermoso hecho, fué nombrada para qUe en tan delicados asuntos no le 
presentar el jueves próximo propo 
sicióu concreta y armonizadora, una 
(omisión que Integran los doctores 
alzugaray. Porto, Pino y los señora; 
Dardet, D, Avellno y Turull, 
Puede asegurarse que el acuerdo fi-
nal será algo que permitirá a los ro-
tarlos quedar a la altura de siempre 
en casos análogos. 
PRO AL1Y10 A L SOLDADO 
Usó de la palabra después Mr, Hu-
vral, por el Comité de la campaña 
' Pro Alivio al Soldado", dando ICÍ"» 
más sinceras gracias al Club por su 
cooperación a esa hermosa obra, y ns-
pecialmente por la circular dirigida 
a todas las personalidades cuya di-
rección conoce recabando un auxilio 
para la referida campaña. Dicha cir-
cular, redactada por el Secretario dd 
Club, señor Macbeath, es un levanta-
do escrito, muy justamente alabado 
por todos, 
Mr, Huwal dijo además que, segO-i 
informes recibidos de New York, allá 
re había recaudado ya la suma do 
^32,200,000, ascendiendo a unos 40 
agradaba improvisar, dió lectura a 
la siguiente proposición que presen-
taba como protesta del Club si se 
acordaba aprobarla: 
" E l Club Rotarlo de la Habana ia. 
menta que las mixtificaciones, cad.v 
día más numerosas, del sufragio, pues 
tas en práctica por todos los partidor 
y agrupaciones políticas, hayan con 
ducido al pueblo cubano a un total 
letraimiento de las urnas, y le hayan 
hecho abandonar el más sagrado c 
imprescindible de los deberes en todx 
democracia bien constituida, y hace 
un llamamiento ferviente a todos los 
patriotas cubanos y a todos los hom-
bres de buena voluntad que en Cuba 
residen, para que unan sus esfuer. 
' / O B con el objeto de obtener una ra-
dical modificación de las leyes que 
lo regulan, y de todos esos procedi-
mientos viciosos, a fin de devolver a 
la función electoral su perdido pres-
tigio", 
D. A T E L I Y O TIRA D E L CODIGO 
Contestó D, Avellno Pérez inste-
i ten do en su creencia de que tanto el 
Vuelve a insistir D, Avelino en que 
el Código prohibe tratarla. 
E l doctor Pino dice que la culpa 
de todo no es de las leyes ni de los 
partidos, sino de los electores que 
faltan a su deber no acudiendo a las 
urnas. 
E l señor Hidalgo dice que él fué 
y le dijeron que ya había votado, siea 
do incierto. 
E l doctor Alzugaray manifiesta que 
el pueblo de Cuba en los primerc-s 
tiempos de la República nunca dejó 
ce ir a votar, y que ahora no iba pr-r 
que era hacer papel de mentecato 
votar a conciencia de que su voto se-
ría mixtificado o anulado por vicio-
sos procedimientos 
Insiste el doctor Pino en culpar 
al pueblo de faltar a su deber. Le 
replica el aeflor Aldabó y se produ-
cen insistentes murmullos en contra 
de las manifestaciones del doctor Pi-
no, por lo que éste exclama que cada 
tual pensaba a su manera y tenía de-
recho a exponer su criterk), añadien-
do que aprobaba en cuanto a su ten-
dencia la proposición del doctor Au'U 
garay. pero que no así las razones 
* con que la fundamentaba. 
Debe decirse, agrega, que «so su-
cede, bien por los procedimientos d<» 
los partidos, o bien porque el pueblo 
falta a su deber no acudiendo a ve-
tar. 
Se reproducen los murnuillos en 
contra, y el señor Blanco Herrera ex-
clama: 
—"Me opongo a esa última parce 
que recomienda el doctor Pino," 
L a Asamblea se manifiesta tácita-
mente de acuerdo con el señor Blan-
co Herrera, y entonces se aprueba 
la proposición del doctor Alzugarc/, 
con el voto en contra del señor Pb;o 
Y terminó la sesión. (En votación 
anterior se había acordado tratar e\ 
osunto y llegar a la adopción, do 
acuerdo, a pesar de lo Indicado por 
D, Avelino, con respecto al Código, 
pues la mayoría entendió con el se-
ñor González del Valle y el doctor 
Alzugaray, que no se trataba de po-
lítica, sino de un problema nacional.) 
• l A L S A C I A RFCOXQUISTADA. D E S 
H ORDENES EN ALEMANIA. 
Ginebra, novlorabre 1S, 
(Para )a Prensa sodada.) 
Con fecha de ayer dicen de Basl-
lea, que las tropas anuTkanas y 
francesas han ocupado ya Lis partes, 
do Alsncla oyacnadas por los alema-
nes. Los alhidos están siendo calurosa 
mente recibidos por la pohlacíón. Los? 
funcionarios postales de Basüea han 
recibido aviso de que no rirculon más 
correspondencia qne la que so dirija 
, en francés a bis provincias de Alsa-
j cla-Loreiia. 
i Los prisioneros aliados que han s¡ 
'do puestos en libertad están sirm',) 
: festejados por los alsacianos y loro-
neses. Hasta los soldados alemanes 
que se hallan en marcha bacín Ale-
j manía fraternizan con la población, 
j Alcunos oficiales prusianos que In-
¡ tentaron imponerse a sus tropas fue-
| ron muertos a tiros. 
I Signe haciéndose la reTolución de 
manera relaflramonte pacífica en la 
I Alemania meridional; pero se sabe 
de nuevos y sangrientos desórdenes 
Srincipalrnente en Berlín- Essen y 1 anzig. 
I GUAYES SINTOMAS DE INDISCI; 
PLINA EN LAS F I L A S ALEMA-
NAS. 
Londres, noviembre 1& 
(Del servicio Inalámbrico inglés, 
fecha 14.) 
Un slgnifiontiTo mensaje del alto 
mando Aliado al alto mando alemán 
ha sido enviado por las estaciones de 
tclocrafta sin hilos, pertenecientes ai 
gobierno francés. Dfce así: 
'«Los comandantes de los ej-:icltos 
alemanes siguen proponiendo n los 
comandantes de los ejércitos nli:j<:;>s 
frente a sus líneas, que deberán en-
tregar inmediatamente su mitorial 
de guerra y prisioneros a los Alia» 
dos.'' 
Lo? soldados alemanes en varias 
secciones del terreno por ellos ocu-
pado están aparentemente perdiendo 
el freno de la disciplina. En algunos 
lugares han atacado a sus jefes Izan-
do la bandera roja de la revolución. 
E L HAMBRE CONSECUENCU D E L 
REGIMEN BOLSHEVJLKI 
Washington, noviembre 15. 
L a necesidad de socorrer a los mi-
llones de personas que padecen mise-
ria bajo el régimen bolshevihi ea la 
Rusia central suministra un proble-
ma qne los gobiernos de las poten-
cias aliadas y de los Estados Unidos 
no han podido resolver todavía. De 
bocho, ha dicho nn funcionario, has-
ta la fecha, ni siquiera se ha^ín de-
terminado un método para llegar a 
la solución. 
Ahora se considera prácticamente 
cierto que ha de ser imposible obte-
ner alimentos para los cuarenta mi-
llones de habitantes que ocupan ese 
territorio, durante el presente Invier-
no. Con los víveres muy escasos y 
la anarquía ra ñipante, los funciona-
rlos de aquí temen que el hambre 
sea inevitable y qne la lista de mor-
talidad llegue a cifras espantosas. 
E n sus esfuerzos por auxiliar a 
esos habitantes ios estadistas de IPS 
potencias asociadas están trabajando 
en la convicción de que los bolshevi 
bis no representan al pueblo ruso. 
Mientras los bolshevDds sigan en el 
poder, reconócese, sin embargo, que 
hay pocas esperanzas de conseguir ni 
siquiera lo más Indispensable para 
que puedan sostenerse. 
Para llegar a Rusia hay qufl pasar 
por Alemania, decía hoy un alto fun-
cionario y por consígnente, hasta que 
eso camino esté abierto, no hay pro-
babilidades de auxiliar a los rusos. 
BAJAN LOS SEGUROS MARITI-
MOS. 
París, noviembre 15. 
(Servicio inalámbrico inglés, fe-
cha de ayer.) 
A consecuencia de la cesación de 
la campaña submarina alemana, el 
Gobierno francés ha decidido reducir 
en un veinticinco por ciento las ta-
rifas del seguro marítimo para los 
barcos mercantes. También se pro-
yecta reducir las tarifas de fletes pa-
ra las mercancías por la misma ra-
zón. 
Respalden a los Cruzados de Pers-
hing. Contribuya a] Pro-Alivio a l 
Soldado. 
•r^.^v^vw/, cJ,t,w^n..^..v.w a | tenao en su creencia ae oue mnio ei 
mil pesos lo recolectado aquí, dondrt i c^igo de Etica de los rotarlos, c<v 
esa campaña estaba siendo muy bfen mo su constitución, prohibían tratar 
recibida. I í e a.suntos políticos, y en corrobo. 
. . í o r / f t i i urrciKT Tr<^ ¡ ración de esas manifestaciones dió 
l ARA E L ASILO LA MISERICORDIA i c t u r a a determinado articulo de los 
E l señor Hidalgo dió lectura a una 
carta relacionada con la función qut> 
a beneficio del asilo "La Misericor-
c'Ia", tendrá efecto el 22 del corrieu-
te. en el cine "Mascota", del Vedado, 
Un peso no reconoce r e l i g i ó n — 
trabaja para todas.—Contribuya 
hoy al Pro-Alivio al Soldado. 
textos citados. 
Se le replica por los doctores Por-
to y Alzugaray que la cuestión no 
«.ra de política, tino asunto nacio-
nal. 
MAKCA REGISTKADA 
C A P A S D E A G U A 
C O N Y S I N 
C A P U C H A S Y E S C L A V I N A S 
P A R A A N D A R A P I E . 
P A R A M O N T A R A C A B A L L O . 
C O L O R E S 
N E G R O , O L I V A , T A N . 
A L C O M E R C I O : 
N o c o m p r e n s i n v e r l o q u e t e n e m o s . 
C a l i d a d e s y p r e c i o s e x c e p c i o n a l m e n t e b a r a t o s 
L e s m a n d a r e m o s m u e s t r a s y p r e c i o s 
a l r e c i b o d e r e f e r e n c i a s . 
American Impor ts t ing Co. Tte. Rey 55. Habana. 
1T-J t 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
B A I L E D E SALA 
Don Antonio Pérez y Pérez, popu-
lar y queridísimo Presidente de es-
ta importante Asociación, en carta 
cariñosa nos invita al gran baile d^ 
sala que organizado por ^a galante 
Sección de Recreo y Adorno, se cele-
brará la noche del próximo domingo 
en el edificio social. 
Comenzará a las ocho. 
Reina gran entusiasmo para con-
currir a este gran baile entre la ju-
ventud; baile que resultará brillante, 
florido y aleg/e como todos loa qu-3 
organiza y celebra la Sección de Re-
creo y Adorno de la Asociación. 
LA UNION SALMANTINA 
L a Unión Salmantina había acor-
dado celebrar una velada en el Cen-
tro Castellano el día 17 del presen-
te mes. 
Pero, con motivo de los sucesos de 
los últimos días, se ha visto precisa-
da a posponerla para el día primero 
del próximo diciembre. 
C A S O G R A V E 
Una persona fnapetonte y cuya di tres-
tlfm no sea huenn, constituyo un cnso 
prfvve. 
Pnra tener apetito, tome Flor 0« T->-
paRíi antes de las comldai» y para (M^erlr 
hien, tome Flor de Espaiia despm.M de 
las roinlda». 
Cnandn lo haya hecho, no» agrr^dccerrt 
el consejo. 
So vende- en todos los caf^s y bodegas. 
I n í o m i ó H a b l e g r a í i c a 
(Viene de la PRIMERA) 
LAS ACCIONES DF LA SUGAR 
CAÑE. 
>, \v York, noviembre 1S. 
Los valores de la Cuban Snmr Ca-
no cerraron ayer con baja do ! ^ OM 
la venta de 3.300 accione» 
I N G L A T E E R 4 TENDRA UN NUEVO 
PARI. AMENTO 
Londres, noviembre 15. 
(Servicio inalámbrico inglés.) 
Una proclama será lanzada el 2.'. 
del actual convocando un nuevo Par-
lamento, anunció ayer en la Cámara 
ide Jos Comunes lír. Andreiv Bonnar 
1 La>v. Canciller del Exchequer, Im-
j blando en nombre del Gobierno. 
I Las postulaciones se harán ol 4 de 
' diciembre próximo y la votación ten-
i drá lugar el 15 del mismo mes. 
L a fecha de los escrntlnios depen-
derá de un bilí qne existe pendiento 
de la aprobación del Parlamento. SI 
pasa sin enmiendas el conteo do los 
votos puede ser pospuesto hasta el 2S 
de diciembre. 
L a suspensión de las sesioucs del 
Parlamento actual tendrá lugar el 
miércoles o el jueves de la semana 
próxima a más tardar. 
M U E R T E DE UN C E L E B R E J E F E 
INSURRECTO MEJICANO 
3Iójico, Noviembre 14. 
José Inez Cháver García, .Ufe in-
! surrecto mejicano, el cual ha sido en 
' la parte sudeste de Méjico lo que 
Francisco Villa en la parto norte, bu 
muerto. Se ha confirmado la notlchk 
de qne el bandido mejicano falleció 
de Inflnenza española en Purepero, 
Estado de Michoacau. Las fechorías 
de García causaron grandes perjui-
icios, pero siemnre pudo evadir a las 
I fuerzas del gobierno. 
D E C R E T O D E L P R E S I D E N T E ( A-
RRANZA MOI)IFI(AM)0 E L 
SISTEMA MONETARIO 
DE MEJICO 
Ciudad de Méjico, Noviembre UU 
E l Presidente Carranza firmó hoy 
un decreto que será publica 1o ma-
ñana, jueves, modificando el s¡stem;i 
monetario de Mt jlco, colocándolo ba-
lo la base de oro. 
L a reciente crisis monetaria, fné 
causada por la exportación de la pin 
ta en piezas de medio peso, los cua 
les valían más como plata que como 
moneda. 
Las operaciones han sido serumeii' 
• te entorpecidas por la escasez de me 
I nudo. Bajo el decreto los pesos y 
medio pesos serán nruñndos con me 
nos platas en ellos, haciendo que las 
: exportaciones no dejen utilidades. 
Las piezas de oro que se están acn-
i ñando actualmente valen dos pesos y 
medio. Millones de pesos en plata 
y piezas de medio pesos, llamados 
«Tostones* han desaparecido de la 
circulación. Fsfos han sido recogi-
dos para evitar que se especule con 
los nucios pesos. No se permitirá 
qne se dén más de veinte de dichos 
pesos como cambio, . 
CUAL ES LA SITUACION EN E L 
F R E N T E . 
Londres, Noilembve 15 
(Servicio inalámbrico Ingles). 
Describiendo la situación en el gren-
te dice el corresponsal militar del 
servicio onalámbrlco inglés 
a E l mariscal Foch había prepara-
do un nuevo ataque de gran magn!" 
tud al este del Mosa que indudable 
mente habría dado un golpe decisi-
vo a las huestes enemigas. Cuando el 
armislicio fué concertado, por con-
siguiente, los alemanes se hallaban 
abocados a un desastre inminente v 
el único camino que les quedaba 
abierto era la rendición Incondicio-
nal. 
" E l ejército alemán parece ha" 
liarse en un estado de extrema con-
fusión, pero los cinco días de respiro 
que se le han dado pueden permitir 
a los alemanes organizar las líneas 
de comunicación y llevar a cabo la 
retirada de sus tropas. Es evidente 
que los aliados deben permanecer 
preparados ante una posible acción 
hostil de parte de ciertos elementos 
do las fuerzas enemigas. Los conse-
jos revolucionarlos han sostenido que 
pueden negar su aquiescencia a los 
términos del armisticio y el solo he-
cho de que este pueda ser deshecho 
con que una de las partes avise a ta 
otra su decisión de renovar las hos-
tilidades con cuarenta y ocho horas 
de anticipación, exige que los aliado* 
estén preparados a todo evento. 
"Suceda lo que suceda. níngTina re* 
pistcncla organizndt ni efectiva puede 
ofrecer el ejército alemán, pero si 
las trenas se niegan a reconocer la 
autoridad de sus actuales jefes y su« 
fuerzas se desintegrasen, los elércl-
les alladoes podrían tener todavía 
mucho qne hacer"-
MURIO L E O MC GRAW ^ 
Cleveland, O,, Noviembre 15 
Leo Me Graw, ontlguo catcher pro 
fesional del base ball ha muerto ayei 
en un hospital de esla ciudad, vícíi 
mo de la Influenza española. Tenía 2? 
años de edad. Durante algún tiempo 
perteneció a los Medias Rojas del 
Chicago. 
B E L G I C A RENACE D E SUS 
CENIZAS 
E l Havre, Noviembre 15 
Se están haciendo los preparativoc 
para reanudar el servicio de trenei 
entre el Havre y los puntos de Bél-
gica con que existe comunicación fe-
rroviaria. Los trenes empezarán a 
circular el martes próximo y los pri-
meros pasajeros que regresarán se-
rán los funcionarios del gobierno bel-
ga y el cuerpo diplomático. Espérase 
que el Parlamento belga pueda reu-
nirse en Bruselas a fines del presente 
mes. 
RUSIA MEJORARA EN B R E T E 
Londres, Noviembre 15 
A l comentar los periódicos londl' 
nenses la llegada de la escuadra alia-
da a Constantiuopla predicen la pron-
ta apertura de Rusia a la acción alia-
da a través de Odesa y demás puer-
tos del Negro y asimismo profetizan 
que han de mejorar mucho las con* 
diciones en retrogrado tan pronto 
como, en cumplimiento de las cláu-
sulas del armisticio, se abra el Bál-
tico a las barcos de la Entente, 
DECLARACIONES D E L E O N DOUE-
GEOIS 
París, noviembre 15, 
Alemania necesita sufrir una re-
volución moral así como nn cataclis-
mo político antes de que pueda ser 
ndmltlda en la Liga de las naciones, 
lia dJclio Mi León Bourgeois, ex-MI-
nistro del Interior, que es miembro 
de una Comisión recientemente nom-
brada a fin de estudiar el proyecto de 
una combinación de naciones paia lo 
porvenir. 
SLa guerra universal ha demostra-
do a todas las naciones la necesidad 
de una Constitución Internacional, di-
ce el ilustre hombre púbUco francés 
y atrrega: "Esto aseguraría a cada 
nación l.i santidad de sus derechos. 
Medidas diplomáticas y judiciales po-
I rían colocar a nn estado discordante 
]en soledad intolerable y no solamen-
1 mente el estado, sino sus ciudadanos 
¡ sufrirían los efectos. E l Presidente 
¡TTllson ha admitdo la legltinMad do 
las penalidades económicas e Indica-
do qne ellas podrían ser utilizadas 
contra las potencias centrales. Si es-
ta í.rma fracasase siempre quedaría 
la intervención militar internacional: 
pero las medidas económicas que pri-
van a un país de materias primas e 
interrumpan sus transportes por mar 
y tifrra serían suficientes pr.ra ven-
cer la rcsisencla. 
BARCAS Y MAS BARCOS, SIGUE 
SIENDO L A CONSIGNA 
IVashlngton. noviembre 15. 
Aunque la construcción nnTal en 
este país ha de continuar vigorosa-
mente, el programa de la Junta que 
dirige aquella labor (Shipplniir Board) 
basado en las necesidades do la gue-
rra, ha de ser revisado y los planos 
de los barcos serán alterados con re-
ferencia particularmente al costo 
! económico de su modo de operar, se-
írúr. ayer manifestó el Presidente do 
i la Junta, Mr. Hurley, en una declara-
I ción en la que esboza los proyectos 
(que la misma abriga para los ííem-
I pos de paz. 
| "La necesidad subsistente de cons-
itrulr tonelaje amciicano es obvia, dl-
! ce Mr. llurly. No solamente tenemos 
! que seguir abasteciendo a nuestro!* 
ejércitos en ultramar y prepr¿rarnos 
a repatriarlos, lo más pronto que sen 
posible, dentro de un criterio de se-
guridad para ellos, sino qne además 
tenemos que alimentar a Emopa y 
proporcionarle materiales para la re-
construcción de las reglones devasta-
das, a fin de que así nuestros amigos 
icomo nuestros enemigos puelan sos-
tenerse por sí mismos y nos lloremos 
! del peso de alimentar al mum1© que 
, hemos echado sobre nuestros hon-
i bros. 
No hav bastantes barcos en el 
'mundo entero para llevar a cibo es-
' tas tareas y atender a las nec«ígldn-
des normales del comercio Por esa 
razón solamente una parte Umítada 
de los barcos que se construyan en 
1910 serán destinados a las empresas 
marítimas de carácter Particiilar." 
LOS P A S U E R O S D E L Ai.FONSO 
X I I I . 
Hemos recibido una carta firmada 
• por varios pasajeros del vapor "Al-
! fonso XTII," que están er. el Laza-
reto del Marlol, ya dados do alta, y 
se hallan muchos de ellos en un es-
tado lastimoso sin recursos v sin ro-
pa v sin nadie que mire por ellos. 
Piden un socorro; algo con que 
' vestirse para salir a buscar irabajo. 
Es un deber de humanidad socorrer-
los y para ello Impetramos de la^ 
personas caritativas ese arranque do 
sus nobles sentimientos. 
Xo dudamos de que esos pobres pa-
«^Jr-ros recibirán el auxilio Qte nece-
sitan. . . 
Grandes sorpresas de Navidad 
L a juguetería " E l Bosque de Bolo-
' nia*' como siempre, presentará para 
¡Navidades grandes sorpresas. Ya ha 
lecibido la mayoría de ..•lias y recibirá 
i más aún. 
I . . . In. 
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E s p a ñ a y s u P r e n s a 
Un periodista sutil y ameno, ducho i señor Alba existen algunas que no 
fen lides informativas, Alejandro Ber, I son de su exclusiva pertenencia. 
Visitó al señor Alba para interviuvar-1 Por ejemplo: 
le sobre los problemas políticos dw ¡ _Má8 aún Sin ^ el v0(;ablo ^ 
España. E l señor Alba no quena Ua- ¡ te 1<0r la 80nora extemidail de la palâ  
blar. Su deseo era encerrarse en el 
más absoluto mutismo. Pero el pe-
riodista, hábil y ladino, enhebró con 
el político un diálogo y charla char-
lando, fueron surgiendo opiniones, 
proyectos, definiciones... 
El señor Alba para justificar su 
silencio dijo: 
Las palabras, sin recordar a Hamlet, 
Fe prestan a la exéresis; la exéjresls.̂  a 
lu contra dltcítóu. y en estos minutos 
porque etravesamos un cr.os contradic-
torio sería, en nuestro pueblo, semille-
ro y plantel de pavorosos confllctcs, Y 
bien... ya son demasiadas palabras. 
Disoülpeme. 
Y fué el señor Alba el mismo que 
días después introdujo en el seno del 
Gobierno ese caos contradictorio que 
según sus propias palabras "sería se-
millero y plantel de pavorosos con-
flictos," 
E l señor Alba no quería hablar. 
Después de los sucesos políticos de-
sarrollados en España recientemen-
te comprendemos el deseo del señor 
Alba a guardar silencio. 
Como que sus primeras palabras 
en la interviú que estamos g!osand«j 
fueron la condenación de su actitud 
posterior. 
Y como el señor Alba se negaba a 
la conversación, habló el periodista. 
Y el periodista se refirió a lo que 
España necesitaba. Dijo que España 
se veía obligada a dar un cambio ra-
bra, yo estimo que nos hallamos en el 
traufé de preparar ana verdadera revo-
lución. No aludo, como usted compren-
derá, a ese revolucionarismo de pura 
médula destructora, que se conforma 
con transvertir, desmoronar y barrer. 
Me refiero a al inevitable transforrnaci/ln 
evolutiva Quitar para poner; destruir 
para crear; desplazar tanto fácil aicals-
m-V para afincar en su «itio la nueva 
forma y le moderno fonda Revolución, 
sí. En los de arriba más que en los 
de nbajo. Tiranía, no. En los de aba-
jo menos que en los de arriba. 
Eso es la revolución desde arriba 
que empezó a predicar el señor Mau-
ra. Ese señor Maura que fué el mis-
mo que dijo que el pensamiento no 
delinque y el que en cierta ocasión 
declaró que la libertad se había he-
cho conservadora al ver lo mal que 
la trataban los llamados liberales. 
Verdaderamente estábamos muy le-
jos de sospechar que hombres de la 
izquierda como el señor Alba tuvie-
ran que espigar en el campo de las 
ideas del derechista señor Maura. 
Otra cosa dijo el señor Alba en la 
que estamos de completo acuerdo. 
Y es la siguiente: 
—Yo abrigo la persuasión firmísima 
de que si hay algiin país en el mundo 
capaz de equiplauarse con el Inglés, en 
cuanto al posible desenvolvimiento de 
una Monarquía virtualmente democráti-
ca, este país es España. La conciencia 
fervorosamente acompasada con el espí-
ritu del siglo, cjue es matiz espiritual 
de nuestro Joven Monarca y la precisión 
de ceñirse a las circunstancias moder-
nas, tra.ispareatada desde los últimos 
dical a su política y que para ello le \ meses a bsta parte en la conducta poli-
eran indispensables hombres-puentes h 1 ' ^ «*« los hombres del régimen, son 
• —__i „ ,„i , „„„„ I rotundas señales de que la .•manera 
hombres-eslabones hombres-trampo- R(.tníLj conlo 8e rlge el $ ^ ^ 0 español no 
lines," para ayudar al formldabíe sal- puedo ofrecer a la marcha evolutiva ha-
cia adelante esa barrera que Juzgan los 
elementos de la oposición Imposible de 
franquear. 
Cierto que la monarquía española 
es de las más liberales y más demo-
cráticas. En España la verdadera li-
bertad es un hecho y no necesita que 
elementos super-liberales traten de 
ampliarla. 
Q 
to que la nación se vería precisada 
a dar. 
Eí señor Alba, dibujando una fina 
sonrisa en su rostro subrayó; 
—Permitido el "trampolín." 
Y trampolín fué el señor Alba. Pe-
ro trampolín por donde dió el salto 
a la nada el Gobierno de notables 
que presidía el señor Maura. 
Entre las ideas expuestas por el 
£ n e l C o l e g i o d e 
A r q u i t e c t o s 
t—*— 
Anoche en el Colegio de Arquitec-
tos, se celebró una fiesta de carác-
ter científico y artístico. 
E l miembro del Colegio de Arqui-
tectos, señor Alfredo Rodríguez Mo-
rejón, con palabras sencillas y bre-
ves expresó el carácter de la fiesta, 
primera de una serie de conferencias 
E L G R A N 
E s p e c í f i c o N a c i o n a l 
SONTRA TODOS 
t O S C A T A R R O S 
que llevará a cabo dicha prestigiosa 
institución. 
Hubo un notable número de con-
cierto. 
El notable violinista señor Casi-
miro Zertucha, acompañado al piano 
por el profesor señor Vicente Lanz, 
ejecutó la Mazurka Húngara de VI-
wiet y la Berceuse de Godart. 
E l señor Luis Bay disertó agrada-
blemente, demostrando conocimien 
tos profundos y forma galana, sobre 
el desenvolvimiento del Arte en Cu-
ba. 
La distinguida concurrencia fuó 
obsequiada al final de la fiesta con 
un exquisito buffet. 
Felicitamos al Colegio de Arqui-
tectos por la hermosa fiesta de ano-
che, y a su Presidente el señor Jorge 
Broderman. 
EL AUMENTO DE SUELDO A 
LOS BOMBEROS 
""""fi i in 
5 | 
E S P E C T A C U L O ? 
NACIONAL I !íAMAli 
Esta noche debutará en el gra | ^n la primera ta 
coliseo la excelente compañía (k e esta noche se n Í6 U 
Circo que dirige la señora Gerald , cómicas, "La mano 
ne Wade Viuda de Pubillones. I luz a la sombra" ^ta", , 
Se presentarán artistas d i > erda- Para la segunda 
dero mérito. "cula histórica "rT ^ ^ d . , 
En el elenco figuran los siguien-1 bernaba." ^ando nllM 
tes: 
C U G M A R A D I T A 
D E 
O M O O O L A T E 
C R E M A D E : C U B A 
A U M E N T A M A S Q U E U N A T A Z A D E C A F E C O N L E C H E 
FABRICANTE GUMERSINDO REY. SAN IGNACIO 41 
T E L F F O N O A - 3 0 9 6 
En la tanda yermos 




Chineo and Hoffman, malabaristas 
y ciclistas notables; Bella Victoria, la 
( Reina del Alambre; Los Codonas, vo-
lladores trapecistas, número sensacio-
nal; The Sheperds, número original 
ejecutado con látigos australianos; 
Carroll Troupe, acto de alambre por 
cinco bellas señoritas; Miss Fredich. 
notable trapecista; Los Me Donalds. 
acto de b^icletas muy notable; La 
Bella Tittcomb, la Dama de los Bri-
llantes, premiada en varios concurso* 
de belleza; Juan Rodríguez, el Roble-
dillo mejicano, en su magnífico acto 
del alambre; Troupe Sylman, com-
puesta de diez árabes que ejecutan 
magníficos actos acrobáticos; Anita 
Díaz con su colección de monos ar-
tistas; Profesor Apelde con su co-: las tandas segunda y tercer? 
lección de osos, monos, perros y hor-1 ra. 
MARGOT 
closa com  " P a ^ i ^ 1 ^ 
Por la ,  ' 
cintas cómicas. prilllen 
En segunda, estreno , 
- c i n t a en cinco a c t ^ 
l i n l ^ j ^ " ^ ^ 
Han obtenido gran 
bailarina Julia Ruiz «r 
ta", y Telesforo del ' fw ^ 
do cantante y gultarrl^' 
Dichos artistas tomará); 
senten de veinte a treinta renuncia* 
más a consecuencia de lo reducido del 
haber que se les tiene asignado. 
Sobre esto mismo asunto remití en 
dnco de agosto último un Mensaje do-
cumentado y tratando además de Ja ne-
cesidad existente de resolver lo que co-
rresponda en orden a la adquisición de 
Piniformes, botas y equipos completos! 
para el personal de nuevo ingreso y pa-
go por reenganches, y en el mensaje de 
cuatro del presente mes hago refarencla 
de nuevo a estos particulareŝ  
Habida consideración de la excepcio-
nal Importancia del Cuerpo de Boiiib©-
ros, de la utilidad no discutida de sus 
servicios, de la responsabilidad que pe-
sa sobre el gobierno local en lo toi-ante 
a este ramo de la Policía de Seguridad 
que tiene municipalizado, y a las razo-
nes expuestas por los Jefles Inmediatos 
del mencionado Departamento, me per-
mito recomendar a la Corporación que a 
la mayor brevedad posible adopte loa 
^ acuerdos que procedan para el aumento 
del haber de los Bomberos en relaeiótn 
con sus servicios y como la equidad re-
clama, y para que con la adquisición del 
equipo y pago de reenganches se afian-
ce mejor la orbanlzaclón y funcionamien-
to de dicho Cuerpo. 
De usted con la mayor consideración. 




* UfloKcc deSANJOSZ Sfl» 
HABANA-
8 pectoral V <fcP**! 
«nocido hoola «I 
'«fcasmente tes «nftmwto** 
*«^<fe te pía y de tot •a»*'! 
«rmarios. 
^ * B n j Q 3 G V 9 r v i a enlodas 
***do33l H A B A N A ^ 
Bl Alcalde ha dirigido al Ayuntamien-
to el mensaje siguiente: 
"Sefíor Presidente del Ayuntamiento. 
Sefior: 
Elevo por mediación de usted al Ayun-
tamiento de su merecida Presidencia, 
el expediente número 4516, iniciado por 
el Jefe del Departamento de Incendios 
y por el cual se da cuenta de que en la 
totalidad existen diez y ocho vacantes 
en el Cuerpo de Bomberos que so pre-
Estabios de Luz, Vapor y El 
Comercio 
ANTIGUOS DE DíCLAíí, CANAL 
Y PEREZ 
CARRUAJES RE LUJO, MAGNIFICO 
SERVICIO PARA ENTIERROS, 
RODAS Y BAUTIZOS. 
LUZ, 33. 
TELEFONOS A.1338, A-4m Y A-4154 
LAZARO SUSTAETA. 
t 
E . P. D. 
E L SEÑOR 
Ja ime C a t n ó s y B a d o s a 
HA FALLECIDO 
Los que suscriben, su viuda ,hijo, 
hija política y parientes, suplican a 
las personas de su amistad se sirvan 
concurrir a la casa mortuoria: calle 
de Infanta número 47 (Cerro), a las 
S de la mañana del día 16 del actual, 
para acompañar su cadáver al Ce-
menterio de Colón; favor que les 
agradecerán eternamente. 
Habana, Noviembre 15, 1918. 
María Bnfñl de Camós; Jaime Ca-
m6s j Rnffll; Joaquina Deyant; José, 
Juan y María Badosa; Mignel, An-
drés y Esperanza Derant; Antonio 
Lloret 
L i c o r B a l s á m i c o 
DE 
B R E A V E G E T A i 
n a 
D o c t o r G o n z á l e z 
EFMCIIS 
29865 15n 
rao i m MOR 
D r o g u e r í a S a n J o s é 
m m r u n i i u 
ÍEIEFSKO M835 
P O M P A S F U N E B R E S 
DE 1.» CLASE 
l o f a n z ó o F e r n á n d e z 
E S C R I T O R I O S : 
LABPÁRILli, 90. SAN HIGÜEL, 63. 
TELS. A-4348 y 3584. 
Establos MOSCOU y LA GEIB4 
F R A N C I S C O E R V I T I 
Maffniflco serrido para entierros 
Zanja, 142. TeMfonos, A-8528 f 
Á~mr>. Almacén Í AU686^—Habaa* 
FUNERARIA CABALLERO 
LA MAYOR EN SU GIRO. POSEE-
DORES DE TRES CARRO-
ZAS NEGRAS 
Exposición y escritorio: 
Concordia, 39. Tel. A-446C' 
D I S C O S C U B A N O S 
Las canciones, guarachas y danzones cubanos más en boga, 
as rumbas y diálogos más divertidos, se acaban de impresio-
aar en discos VICTOR. 
D i s c o s V I C T O R d e K T a $ L 2 0 
72078 Te revolviste. Cayuco.—Guaracha.—María Teresa y Zequeira. 
Malato CKiDffer.—Guaracha.—María Teresa y Zequelra. 
72079 Carmelina, tuyo soy, corazón.—Son Habanero, Sexteto. 
Voy a patinar con mi novia.—Son Habanero, Sexteto. 
Í208O Cuba Aliada.—Marcha.—Banda de Infantería de la Habana. 
Avante Siaboia—Marcha Aliada.—Banda de Infantería de la Ha-
bana. 
72081 Extracto de Tim'dez.—Canción,—Floro y Cruz, 
Ella y Yo.—Bolero.—Floro y Cruz. 
72082 La Duquesa del Bal Tabarín.—Vals.—Orquesta González. 
Pobre Mariposa.—Danzón.—Orquesta González. 
72083 Alemania,, te trabó Benitín.—Danzón.—Orquesta Valdés. 
Over There.—Danzón.—Orquesta Valdés. 
79084 Goya la Isleña.—Punto Guajiro.—Juan Pagés. Acompañamiento de 
Ramos. 
E l Tasajo a Cinco Pesos.—Punto Guajiro.—Juan Pagéj. Acompaña-
miento de Ramos. 
72062 La Debacle de Caicaje.—Danzón.—Orquesta de F. González. 
Servicio Obligatorio.—Danzón.—Orquesta de F. Valdés. 
69589 Moreno en el Abismo.—Danzón.—Orquesta de Ponce. 
La Danza de los Millones—Danzón.—Orquesta de F. Valdés. 
69860 Amor Sublime.—Danzón.—Banda de Infantería de la Habana , 
Ojos que acusan.—Danzón.—Banda de Infantería de la Habana 
69116 E l Ford.—Rumba.—Floro y Cruz. 
Café con Leche.—Dúo dialogado.—Novoa y Cclombo. 
69861 E l Gallo Blanco.—Dúo dialogado—Espigul y Mayorga. 
Prieta mía.—Bolero.—Terceto Nano. 
69863, La Ley del Timbre.—Diálogo Cómico.—Regino López y señora Plaza. 
La Adriana.—Capricho.—Castillo y Luna. 
M . H U M A R A 
DISTRIBUIDOR Y AGENTE GENERAL DE LA VICTOR TALKIIÍG 
MACHINE CO. 




miguero; Lhose and Sterling, gimnas-
tas de salón; Fred Genner, profesor 
de equitación, en su magnífico acto 
ecaestre, premiado por el Presidente 
Wilson; Trío Leach La Quinley, gran 
acto de fuerza dental y equilibrios; 
Clara y May, pintoresco número tita 
lado "Las mariposas aéreas; Floren-
ce and Fred, Emperadores del Patín: 
Albert et sa troupe, número elegante 
por des señoritas y tres caballeros,' 
Septiembre, tipo original, pintoresco 
y graciosísimo; Dueto Egochaga, ex-
céntricos musicales; E l Quinteto de 
la Risa: Emérita, Augusto, Marlanl 
Tití y Tiny. 
Los precios por función son los si-
guientes : 
Grillés sin entrada, 5 pesos; pal-
cos sin entrada, 4 pesos; luneta con 
entrada, un peso; butaca con entra-
da, un peso; entrada general, 60 cen-
tavos; asiento de tertulia con entra-
da, 40 centavos; asiento de cazuela 
con entrada, 30 centavos; entrada a 
tertulia, 30 centavos; entrada a ca-
zuela, 20 centavos. 
El domingo, a las dos, primera ma-
tine e de abono; y a las cuatro, ma 
tlnce extraordinaria. 
PATRET 
Para la función de esta noche se 
anuncia la opereta en tres actos "La 
Mascota", por Esperanza Iris y En-
rique Ramos. 
MARTI 
En la primera tanda, "Mujeres y 
Flores." 
En la segunda, doble, "La Casita 
Blanca" y "El Juicio Oral." 
COUTEDIA 
Estreno de la comedia "La espuma 
del champán", en cuatro actos. 
ALHAMBRA 
En primera tanda, "Se acabó la 
matonería." 
En segunda. "La Señorita Mau-
pin." 
Y en tercera, "Fuego en la Man-
zana." 
FAUSTO 
Para esta noche se anuncia la In-
teresante película histórica "Lucre-
cia Borgia", que se proyectará en la 
tercera tanda. 
Cinta interpretada por la notable 
actric Florence Reid. 
En la segunda se presentará el 
drama 'El abismo." 
VICTORIA 
En la primera parte , 
cintas "Una buena acción» 
mática. y películas c6ral(, 
segunda, el intenso drama 
gra." 
1WAXD! 
Esta noche continuará 1» * 
de j a serie "El Conde de 
to. 
NIZA 
Hoy se inaugurarán u. 
continuas. 
Desde la una de 
las once de la noche, c o W * 
mente diez centavos 
XUEVA IIVOI ATERRA 
En las tandas diurnas y no*,, 
se exhibirán un variado prograal 
que figuran magníficas cintaŝ  
ticas y cómicas. 
STOIÍTECARLO 
Gran cine para famllla«. i v ^ H Ü 
diarlos. Se exhiben iag mejonsj 
culas que se reciben en la Habaí] 
B o o q u e t d e Nor ia , c J 
tot. l l a m o s . CorontiCt] 
eos, o t e 
A l ó s a l o s . P l a n t u 4o Si] 
M a * A r b o l e s frutoJes^ 
s o m b r a » ote* etc. 
FORROS 
Tandas continuas desde las once 
de la mañana hasta las diez de la 
noche. 
Se proyectarán cintas dramáticas y 
cómicas. 
f l o r e s 
A r m a n d y Hi 
OFICINA T JARDIN: GENI 
LEE T S. JÜUO. MARUII 
Teléfooc Automático: HW 
T á t í m Local 14 j M i 
Ayuden aquí para que m 
"over there." Contribuya M| 
Pro-Alivio al Soldado. 
T E L . A - 1 5 0 9 . 
J - Í B R O S t l í B R E T Á ! 
PflRfl E L COMERCIO. 
/ A T O M S f R R A T E 121. 
/ £ A / T f í E M U R A L L A YTewfNTE-Rjn 
n • 
C I N E F O R N 0 
Fundón diaria, empezando a las 11 déla m m i 
, 1 9 , 
- Y A J -
y ^ i S T E R l o 
T R A B A J A D O R E S : 
Cuando necesiten calzado fuerte, pidan el de la marca "INCERA" que 
dura de uno a dos años, tanto ea Botines como en Borceguíes de distintas 
formas y colores. 
Lo tienen todos los establecimientos importantes del interior y algunos 
de la Habana, y los despachamos también en nuestro Departamento al detalle. 
M u r a l l a , c a s i e s q u i n a a A g u a c a t e . 
Compre un par, y si no le dura el doble que cualquiera 
otro similar, le devolveremos su dinero. 
Desconfiad de las imitaciones. Todo zapato líeva en la suela este cuño. 
I N C E R A & C e , M u r a l l a , 8 3 . H a b a n a . 
MARCA REGISTRADA 
y 
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CONSULTORIO 
la—No hay frases mar-
l)dette. 
15 Despulsadle hecha la petición 
l i l e explico que después de J a 
a'z opo 
Melón Que le ha impedido 
*' J'todo trato, y h-̂ sta llegar a 
jste rPlativa confianza con ese 
5UÍR P encuentre algo desconcerta-
leD' «p r^pií'o consentimiento, se-
f'de una petición de mano 
l .nrazón de usted se había aco^-
feu ín a la rutina de la inquk-
^ del temor, y se siente ahora 
íJmhrado por una alegría que no 
era dable imaginar. 
-Lo que usted experimenta no 
es más que una ligera eicltación ner-
viosa, que un poco de Ulo bastará a 
calmar: no se inquiete. 
Me ha hecho reir el párrafo en que 
me dice con la más rraciosa Inge-
nuidad, que en el momento de la pe-
tición le van a causa rmiedo, su pt*-
dre, su futuro suegro, y . . . hasta su 
novio. ¡Qué n i ñ e r í a ! . . . 
Lo que debe procurar es estar mu*' 
animada; parecer muy bonita, y dis-
ponerse a gozar de la felicidad que 
le espera. 
5a.—Sí; ya tiene edad de recogerse 
el cabello, ytedemás, ¿cómo va a pa-
recer tan niña, cuando sea ya una 
prometida? 
Puede usted estar segura d eque no 
me ha causado la menor molestia 
contestarle y que estoy muy dispues-
ta a solucionar todas sus preparadas 
consultas; pero no cambie de pseu-
dónimo porque eso desorienta. 
¡ l a B s É IÜZ, V a p o r y E ! C o m e r c i o 
(Antiguos de Inclán, Canal y P é r e z ) . 
pS Je lujo. Magní f i co servicio para entierros, bodas y bau-
Luz. 33. T e l é f o n o s A - 1 3 3 8 , A - 4 0 2 4 y A - 4 1 5 4 . Lázaro 
Dalia,—Yo creo que hay pastas 
dentífricas excelentes, sin necesidad 
de tomare ela molestip. de preparar-
las; no obstante, puesto que asi 1c 
desea, le doy a continuación una de 
las menos complicadas; 
Carbón de sauce pulverizado, 2 
gramos. 
Clorato de potasa pulverizado, 1 
gramo. 
Fórmese una pasta bastante com-
pacta añadiendo hidrolato de men-
ta. 
Miguel Simpatía 
P . D . 
L a S e ñ o r a 
l ü t g a r d a l o s a d a 
Miss Clemencia.—¿A qué obedece 
su confesado capricho de escribir-
me cambiando siemipre de» pseudó-
nimo? ¿Supongo que no me descono-
cerá usted hasta el panto de creer 
due pueda molestarme que una per-
sona se dirija a mí en cMstlntas oca-
siones? Lo que resultará es que ig-
norando siempre que es usted la que 
me escribe no podré contarla como 
usted me Indica, en el número de mis 
incógnitas; pero muy estimadas ami-
gas. 
En fin siga en ese punto al siste-
ma que le agrade, puesto que lo esen-1 
cial es que yo acierte a complacer- , 
la. 
No conozco más que dos medios pa-
ra que se obscurezca el cabello sin 
teñírselo: lavarse la -'abeza a me-
nudo, con un cocimiento muy carga-
do de hojas de nogal, o con una in-
fusión muy fuerte de té negro. 
Hay una loción que lo ennegrece; 
Fero tiene honores de tinte: es la si-
guiente: 
Aceite de flor de naranjo, 200 gra-
mos. 
Agua de rosas, 100 gramos 
Acido pirogálico, 100 gramos. 
Se pasa con una esponjita por ol 
cabello. 
Conste, para lo sucesivo, que usted 
no me puedo molestar nunca con sus 
preguntas. 
PIERROT 
w m m % Í A I Í I J Í 
P E S O 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s 4 p . m . 
de h o y , s u e s p o s o p o r s í y e n n o m b r e d e 
s u s f a m i l i a r e s r u e g a a l a s p e r s o n a s d e s u 
a m i s t a d s e s i r v a n a s i s t i r a l a i n d i c a d a h o r a , 
a la c a s a G e n e r a l L e e , n ú m e r o 2 1 , ( M a r i a -
naoj , p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n -
í e r í o d e C o l ó n , f a v o r q u e a g r a d e c e r é . 
H a b a n a , 15 d e N o v i e m b r e d e 1918. 
H o r a c i c r T a v í o . 
c 9499 lt-15 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
a m p a r i i l a , 9 0 . S a n M i g u e l . 6 3 . 
T e l é i s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
F u n e r a r i a C a b a l l e r o 
U M A Y O R E N S U G I R O , P O S E E D O R E S 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G R A S 
POSICION Y ESCBITORIO: CONCQEOIA, 39. Teléf&DO A4468 
May Nivinpton.—Sería muy aven-
turado darle una receta sin conocer 
su naturaleza de usted y estudiar las 
causas de esa pequeña dolencia . 
Le aconsejo, que en vea de reme-
dios caseros, bien inseguros por 
cierto, siga una prescripción médi-
ca. 
Nltrobencina, 2 gramos. 
2a.—Emplee en fricciones por las 
noches sobre el cuero cabelludo esta 
preparación: 
Tintura de cantáridas, 8 gramos. 
Cloridrato de pilocarpina, 25 centi-
gramos 
Alcohol de Fioraventl, 50 gramos. 
Alcohol de romero, 60 gramos. 
3a.—Para engruesar sn debe comer 
gran cantidad de frutas de todas cla-
ses: tomar un vaso do leche entn 
¡las comidas: esto es, a media maña-
na, por la tarde y antes de acostar-
se; preefrir en la mesa los cereales 
y todos los vegetales que contengan 
ylmidón y azúcar, como ror ejemplo, 
maíz, habichuelas, chícharos, etc. 
Se debe dormir bien, diez horas a 
ter posible; hacer poco ejercicio y 
descansar media hora despuós de las 
comidas. 
No me ha causado ninguna moles-
lia con sus consultas. 
Emma de Cantiliana, 
Orquídea.—No me diga que me tie-
ne usted cansada y convénzase de 
|qtie tengo mucho gusto en contestar-
¡le; pero lo que sí siento Infinito e? 
i verme obliguda a desvanecer sus i.u-
I sienes, porque nc ep el que me 
I plica, el proceder do nn hombre ena-
1 inorado Lo QU-Í sucede es que ia ha-
lagará probablemente llenar 'd co-
razón de uno persona como ust^d y 
se complacerá en soüt'íHí.r sus ilu-
siones. 
Si la qulaterij no podría vivir sin 
¡verla; sin comunicarse a iniciado con 
¡usted y no %n permitiría e^as «xtra-
íias veleidades 
No: ese no es el amor, al menos 
como yo • lo comprendo, y mientras 
! no se manifieste de otro modo, le 
j aconsejo que disimule el suyo y que 
procure parecer indiferente, a íin 
de mostrar toda la dignidad que estoy 
'.egura que posee usted. 
E L RIO D E L T A L L E 
Claro riachuelo en cuya linfa pura 
reflejóse mil" veces su hermosura, 
y en cuya verde orilla 
tantas veces la vi, casia y sencilla; 
pues testigo eres hoy de mis enojos, 
como ayer de mi dicha y mis can-
(tares, 
corre a amargar las ondas de los 
(mares 
con el ardiente llanto de mis ojos! 
Y si nn efluvio de tu ser alcanza, 
sepa la bella niña, 
gala y fragancia ya de otra campiña, 
que guarda mi alma su recuerdo 
(santo! 
y que a tu verde orilla solitaria ! 
vengo a confiar al cieJo mi plegaria. 
cronista con un respetuoso saludo. 
Bautizo 
Llega a nuestra mesa, de trabajo, 
linda tarjeta de Bautizo, de un her-
moso niño, hijo de unos amigos a 
quienes distingo. 
Llámase el nuevo cristiano Rubén 
Iseuro Villariuo y Prieto. 
Son sus padres los señores Gaspar 
Villarino y la distinguida dama se-
ñora Maximina Prieto de Villarino 
Fueron sus padrinos el señor E n 
y a tus aguas purísimas mi llanto. ; iiqUe Roca alto empleado del Banco 
S. Calcafio. - - -
d e l V e d a d o 
Sr. Emilio Marlmón 
Hállase de nuevo entre nosotros, 
después de prolongada estancia en los 
Estaílos Unidos, el correcto caballero 
señor Emilio Marimón, que radica en 
esta barriada, hermano del Presiden-
te del Banco Español señor José Ma. 
limón. 
Que su permanencia entre los su-
yos le esa grata, a la cual se une el 
J . del Pino,—Agradezco infinito la 
manera que tiene al pnnciplo de su 
carta de juzgar mis escritos, aunque 
supongo que no lo ha impulsado a 
ello más que un principio de natural 
galantería al tener quo dirigirla a 
mí. 
Paso ahora a contestar sus con-
sultas. 
la.—Puede locionarse una vez al 
día las manchas con lo riguiente: 
Leche de almendras 300 gramos. 
Naftalina, legramos. 
s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
J ^ I P I C O S E E T I C I O PARA E NTUSBROS ETí L A EABAffJt 
y bauVzS^03* ^ 3 - 0 0 . Vis-a-v», corrientes % 6^. 
iría l ío Id. blanco, con alumbrado, 910-Ot 
% M2, Teléfonos A.«528. l - m Almacén: ^-4686. BAIAjy 
lb« 
¿ O L L E T I N 5 
M í G R A C I O N 
NOVELA ORIGINAL 
POR 
ALFONSO DE VIENNE 
^n.o v r 8 ^ 0 8 ies colocado. 
Rl1Soa salvan^ V Mo"te"ey es 
KLante sus^pi^1 * <iue se les 
caian.fJ ' oculto con rosas y L^:0h! y,, , as esperanzas. * 
R P t ; r «¿Guerras1 vrl«S a Dlos >' ven-r p ^ a m á g ; l'erras y por esos mares... 
? Pirr'oco'10™ 8? emPenan...v Dijo el 
¿ 5 S ^abomquÍenJ0 Sistémente la 
^ estos e J l a n ü P^3'10 ^ nos vista ^ contornos cuarenta y 
n «oio, nil(. s" v carta ue uno ii*» 
S|r«». nos despoblar:l este año 
, fe^^Soíle,!?^08 ..-Anclas que 
«gauogí al"M a esos pobres 
V5^aSe,i"ro^r,Vn S,::,,r,a nn h»y Por ^fPhaelsvorein ..L" e i . ^ n i ? está el 
^ M Partes- ..pí ̂ ^ - en ^rancla, • Pero eu España, doña 
Julia, se los empaqueta como se hace con 
los fiirdos y ¡allá va eso! 
—Pues eso no puede pasar así, don 
Prúculo, es preciso que se funden. Ya 
sabe usted, señor pArroco, cómo estoy: 
me estoy muriendo: anoche no le llamé a 
usted para que me trajera el Viático, por 
no molestane; pero yo anoche me mo-
ría, me moría sin remedio; y sin embar-
Ko, yo trabajaría por sostener y por 
tomeutar una Sociedad de esta clase, aun-
que supiera que tenía que viajar, que 
andar a pie hasta CúdU. hasta morir-
me. 
—Ahora creo que comienza en Madrid 
una Asociación que tiene este tan her-
moao fin y que se llama "El San Jla-
I fael español," pero estil aún tan a sua 
principio» que, acudir a ella cuando aún 
no tiene arraigo ni protección, sería cosa 
inútil. 
—No, no, yo les escribiré a esos sefio-
ros, siquiera para que disuadan a mis 
color.ns de semejante disparate, 
donde se pinten los horrores de la emi-
gración: y en caso de que sus colonos 
de usted se empeñen en emigrar, sálica 
será darles datos sobre la emigración, 
—Eo que ese Centro podrá hacer ahora 
y en todo caso, que creo lo hará con gus-
to, será copiarles alpunos trozos de las 
cartas que ya debe ir recibiendo de pá-
rrocos y de personas particulares, en 
lo que «alga, les facilitará los datos con-
venientes en lo espiritual y en lo cor-
poral para que no vayan como usted di-
ce a Dios y ventura por esos mares y 
por esas tierras desconocidas. 
—Pues ya lo haré asi: pero hoy mls-
nio voy a llamar al tío Frasquito y a 
ajustarle las cuentas. ¡Pues no faltaba 
más sino (̂ ue so fuese cuando le diera 
la (rana: \o estoy dispuesta a exigirle 
sus cuentas atrasadas antes de que salga 
de aqui; a no prestarle ni mv cóiitiiuo; 
a meterlo en la cárcel hasta fjue no me 
de promesa de quedarse en Monterrey. 
¡Oh. don Prficulo! Estos disgustos rae 
matan, acaban conmigo, hoy es el día 
en que me siento peor: yo debía de estar 
R E G A L O 
$ 5 0 a $ 5 0 0 
Y SE GARANTIZA EL SECRETO. 
T o d a no t i c ia o i n f o r m e q u e d é 
p o r r e s u l t a d o e l c a s t i g o l ega l 
de l o s r o b o s e n M u e l l e s y L a n -
c h a s e n lo s a r t í c u l o s de l a D r o -
g u e r í a S A R R A , c o m u n í q u e l o a 
H. García Soria, Tte. Roy 41. Habana 
c 823* alt 90 d 5 
en la cama, no debía de haberme levan-
tado, porque aquí, aquí mismo en la cin-
tura es un dolor, asi como si me estu-
viesen aserrando por medio, y aquí en 
el pecho y aquí en la espalda y aquí 
n . . . 
Doña Julia no pudo seguir marcando 
más sitios atacados por la dolencia por-
que en aquel momento se abrió la puerta 
de la sala y apareció un hombre de cam-
po, vestido con truje de domingo, con 
el BOU boato en la mano y que con aire 
íímido y respetuoso dijo sin atravesar 
los cristales del ancho portalón. 
—¿Da usted su permiso, mi ama? 
Era e> tío Frasquito. Los dos interlo-
cutores i-e miraron el uno al otro con 
soüales de contrariedad. 
Doña Julia no le contestó una palabra 
a BU colono, completamente desconcerta-
da; pero el párroco echó sobre ¿1 sus 
severos ojos y le dijo con sequedad. 
—Entia, Frasquito; de tí hablábamos 
ahora precisamente. 
El bi'en hombro, más desconcerlado aún 
que la misma doñk Julia, avanzó dos 
pasos con miedo y se quedó en medio 
de la espaciosa sala, sin saber por don-
de dar comienzo a la conversación, du-
da de que al instante le sacó don Pró-
culo preguntándole con la misma serie-
dad : 
—¿A qué vienes? 
El cok-no, a quien la conciencia le 
remordía fuertemente, sobre todo en pre-
sencia de »u párroco, sudaba la gota 
gorda, sin atreverse a hacer otra cosa 
más quo a darle vueltas y más vueltas 
a las alas del ancho sombrero, basta que 
al fin hizo un supremo esfuerzo, y sin 
preparar el terreno, xin preámbulos ni 
ambajes, respondió resueltamente. 
—A decirles a los dos que me voy a 
la Argentina. 
Doña Julia botft en su asiev.ío, tomó 
en sur, manos el devocionario, porque 
no tenía a mano otni arma defensiv;i y 
abriéndolo y cerrándolo con vertiginosa 
rapidez, le irritó por octava alta. 
—Eso será si yo te dejo. ¿Acaso pue-
i r B a n d e r a s y A d o r n o s i r 
Tenemos una gran existencia de banderas Inglesas, Francesas, 
Americanas, Cubanas, II allanas, Se n í a s , Espauolas, Belgas, ets„ de 
todos tamaños y precios, 
En adornos de distintas clases, tenemos también una gran cantl" 
dad. Banderas de señales para Orrocariiles, 
Jíos hacemos cargo de la confección de adornos especiales así co-
mo de adornar por nuestra cuenta, mediante un pequeño alquiler, sa-
lones de bailes, quintas de recreo, parques, paseos, etc. 
Tenga a vemos, llámenos por telefono o escribanos y obtendrá lo 
que desea, 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E A D O R N O S 
L a m p a r i l l a 2 2 . H a b a n a . T e l é f o n o A - 3 3 8 9 . 
d e l 
con las ESENCIAS 
D r . J B O H 
EXQUISITA PARA EL BAÍ9 Y ÍL PASüaQ. 
. 8fl T e i ü i D8069EB9A J O B M , Qblspt, 30, espioa a A p i a r . 
Español, y BU distinguida esposa, 
Carmen Sala de Roca. 
Recibió el agua bautismal de ma-
• nos del popular Padre Vega. 
I L a concurrencia fué obsequada con 
I rico poncha y dulce-s. 
Nuestra felicitación a sus padres 
y al nuevo soldado de la grey de Cris-
to, largos años de vida. 
Bor-Scout 
Quedó constituido un grupo de Boy-
Scout en esta barriada, dependiente 
del comité central 
Su fundador, el correcto joven An-
tonio J . Medina, secundado por los 
entusiastas jóvenes Angel Rodríguez. 
Gregorio del Llano, Juan Omeñaca. 
José Godoy, José F . Cerro, Miguel 
Arrechaiba^i, Oscar S. Govín, José 
M. Terga, Gustavo Alamilla y José 
Carearán. 
Grandes senicos prestó esta Ins-
titución durante la guerra, por eso 
creemos debe tomarse con interés la 
organización de este grupo. 
E l P. P. de lo» Carmelitas del Vedado 
E l día 13 celebró su cumpleaños, 
tan buen amigo y elocuente orador. 
Las congregaciones que radican eu 
la iglesia del Carmelo, particularmea 
te L a Semana Devota, de la que es 
digno Director, concurrió a saludar-
lo ese día. 
, Bl P. José Vicente sabe el aprecio 
y consideración que le profesa el ero. 
i nista haciéndose intérprete del afee-
i to que le profesan las familias de la 
' aristocrática barriada. 
¡ '.i 
i Entusiasmo en esle barrio por la fir-
ma del armisticio 
Gran animación reinó en la popu-
lar barriada por la firma del armis-
ticio, con impaciencia se esneraba la 
orden de los 21 cañonazos que anun-
ciaban tan fausto suceso, como por 
(ncanto se vieron adornadas las ca 
sas con banderas, voladores, tiros óe 
pequeños cañoncitos, el repique (li-
las campanas, exteriorizaba su justa 
alegría dando al aristocrático barrio 
un aspecto alegre y encantador. 
L a calle 17 hasta cerca de la ma-
drugada se parecía al Malecón en los 
óías de paseo, tal era el cruce de 
automóviles por la amplia avenida. 
Lorenzo Blanco. 
©n la sociedad habanera. A su cadáver 
se lo rendirán los honores militares co-
rrespondientes. 
CABALLOS 
En nno de los ferrys llegaron ayer 
gran cantidad de caballos de pura raza 
para las carreras que se efectuarán en 
Oriental Park a partir del día 28 del 
presente mes, 
FORRAJE 
El ejército ha transportado en 200 acé-
milas gran cantidad de forraje que con-
Bignado al Estado Mayor se encontraba 
hace días en el muelle de San Fran-
cisco. 
Se espera hoy un barco norbeamericano 
de pasaje que inmediatamente saldrá pa-
ra un puerto mejicano conduciendo gran 
cantidad de pasaje y carga general. 
NIEVE Y PETALOS DE ROSA 
En deliciosa fusión, debe ser el ros-
tro de la mujer. Un rostro descolori-
do, unos labios pálidos y unos ojos 
sin brillo demuestran falta de salud, 
defectos de nutrición, sangre pobre 
en glóbulos rojos. 
E l Ferrosang es la salud y la be-
lleza, bajo la forma de un tónico y un 
estimulante poderoso del cerebro y 
de todo el sistema. Su base es el 
hierro, cuya acción benéfica en la 
regeneración de la sangre, ha sido de-
mostrada hace mucho tiempo por 1A 
ciencia. Al hierro se han asociado 
otros elementos de reconocido valor 
terapéutico y de ahí un admirable 
medicamento que vigoriza el sistema 
muscular y estimula el apetito lle-
vando al torrente circulatorio ele-
mentos de fuerza y de salud que so 
manifiestan muy pronto en el color 
da las meiillas y en el brillo de los 
ojos, declarando una naturaleza rica 
y fuerte. 
E l Ferrosang es el remedio por ex-
celencia en las funciones defectuosas 
del sistema digestivo y por lo tanto 
vn eficaz agente de la nutrición. Lo 
mismo puede administrarse a las 
personas adultas que a los niños en 
todos los casos de debilidad general, 
anémica, colores pálidos, enflaqueci-
miento, raquitismo, etc. 
Es un licor delicioso al paladar que 
Es un elixir delicioso al paladar quo 
ni aún los niños lo rechazan. 
PUERTO 
ASMA, GRIPPE, 
BRONQUITIS . CATARROS, 
DESAPARECEN CON LAS CELEBRES 
PASTILLAS DEL D R H 
RECOMENDADAS POR TODOS LOS ME 
DIC0S DEL MUNDO. 
B BOTICAS ÍBROUIIERÍAÍ, 
BL CADAVER DE UX AVIADOR 
Mañana deberá llegar a la Habana el 
cadáver del teniente del Ejército Nació-
nal Raúl Tomé Pórtela, miembro que j 
ern del primer cuerpo de aviación de j 
nuestro Uepflblica y que falleció de in-1 
f luenza en el Estado de Texas donde se' 
encontraba entrenslndose. E l teniente To- ¡ 
mé era un joven altamente apreciado | 
Cada peso dado a nosotros se con-
ver t i rá en sonrisa de un soldado. 
Contribuya hoy al Pro-Alivio a l 
Soldado. 
dea irte de mi hacienda antes de pa-
garme lo mucho que me debes V 
—Mi ama,—contestó humildemente el 
labrador, l'or eso veutfo a pedirle »u per-
miso. 
—Eso es. Contestó don Próculo con 
gesto cada vez más avinagrado. Prime-
ro arreglar el viaje, y luego pedir el 
permiso. ¿No es verdad? 
—¡No, no! Es que yo no se lo doy ni 
se lo daré jamás ¡ En mi hacienda ha 
de quedarse mientras no me pague has-
ta el flltimo céntimo que me debe. 
Y doOa Julia se levantó de la butaca, 
tomó el libro de rezo, lo puso nerviosa-
mente sobre un aparadorclto, y se vol-
vió a sentar. 
En aquel preciso momento, casualmen-
te cuando el ánimo siempre indeciso de 
la dama necesitaba del siempre entero y 
resuelto de su padre espiritual, quiso Dios 
que la criada vieja de la vieja doña Ju-
lia apareciese como por ensalmo en la 
salita, diciendo desde la puerta: 
—Seüor Párroco, ahí viene un mucha-
cho a todo correr, para avisarle qce la 
esposa del carabinero se ha puesto peor 
y fce está muriendo; que vaya en segui-
da, porque se quiere volver a confesar. 
—¡A mala hora se le ha ocurrido agra-
varse a la mujer!—murmuró entonces el 
Párroco, presintiendo lo que indudable-
mente <ba a pasar entre doña Julia y su 
colono, en el momento en que se queda-
sen solos. 
Sin embargo, la obligación del padre 
Próculo estaba llamándole a la cabecera 
desla enferma y por eso tomó su raido 
manteo, una de las prendas de vestir que 
conservaba como recuerdo de su ordena-
ción BSCerdotkl, y ya desde la puerta 
dirigió una mirada tapera a doña Julia 
dicién.lole: 
—En fin, señora, lo pactado, pactado. 
No cfda ni un punto. 
--K>»pere. espere nn mmoento, don 
l'róculo. a quo arreglemos este asunto. 
Doña. Julia temia quedarse sola, por-
que era derrota segura para su caritativo 
corazón. 
—No, no. No debo, señora,—le respon-
dió él celoso Párroco. Es una pulmonía 
muy fuerte y esa mujer no durará mu-
cho. Con que, Frasquito, le dijo echán-
dole al gañán una mirada imperiosa. Cui-
dado con engañar a tu ama. Ya hablare-
mos los dos esta tarde sobre tu mar-
cha. 
Frasquito no se atrevió ni a sostener 
aquella mirada ni a contestar a su pá-
rroco; pero se alegró en el alma viendo 
cómo desaparecía por entre los cristales 
de la puerta el Oltimo vuelo del manteo, 
no diromos negro, porque ya no lo era, 
sino el manteo que negro debió ser un 
día. aquél con qu© dijo su amo la prime-
ra misa. 
\Ya, los dos solo», el triunfo era del 
criado, y por eso aguardó más tranquilo 
a que el ama rompiese la conversación. 
En efecto, doña Julia, tomó en seguid-i 
un tono, en que a la legua se revelaba 
su cobardía moral al verse en frente de 
su adversario, y dando media vuelta a 
la butaca para colocarse en frente dei 
tío Fr.isquito, comenzó, el ataque. 
—;.Con que vienes a "despedirte para 
América? Y dlme ¿qué mal te han hecho 
en mi casa? 
—Ninguno, señora: — respondió el 
apradcoldo colono, más turbado con es-
ta primera pregunta, que si le hubiera 
lanzado su ama el más agrio de los re-
proches. Yo en su casa no he recibido 
más que beneficioe. 
—Pues entonces, ¿por qué te vas de 
ella? 
—Porque es muy poco lo quo aquí fe 
gana. En España nimoa podré salir de 
la miseria; pero allí en la otra banda >.e 
hace dinero con la mitad del trabajo. 
—¿Ks decir, que t<í piensas hacerte ri-
co en América ? 
—Por mi, no lo deseo: prro por mis 
dos hijas, sí. Acabo de firmar un con-
trato con un señor que ha venido a AI-
barello comisionado por una Sociedad Ar-
pen tina que me adelanta el dinero del 
pasaje y me ofrece ya nn jornal cunn-
du llegue allí en una hacienda, en donde 
me dice que podré hacerme rico en cosa 
de dos años. 
—¡ Ba ! ¿ Y por qué le crees ? 
—Porque tiene cara de honrado y trae 
los documentos en forma. Véalos usted, 
doña Julia. 
Y abriendo un pliego impreso, en don-
de se habían llenado con tinta los hue-
cos marcando los datos sobre el tío Fras-
quito y sus dos hijas, se lo puso ante 
los ojos para quo doña Julia lo leyera. 
La señora lo tomó entre sus manos y 
lo leyó con miedo, porque, a pesar de 
estar todo muy en forma y en ley, pa-
recíale, no obstante a la dama, aquel pa-
pel la venta de Judas. 
Loa tres vlffjeros formaban ya los nú-
meros IOS, 104 y 105 entre los contrata-
dos por el gancho. Sólo observó que 
la tía Mariquita, la madre de Frasquito, 
no estaba entre aquellos números acia-
gos. ¿La dejarían en Monterrey? ¿Ten-
dría el hijo tan malas entrañas? 
—Oye—le dijo al devolverle el docu-
mento—¿Y vas a tener la poca vergüen-
za de dejar aquí a tu madre? ¿Pero es 
que tft no tienes ya corazón? 
—MI madre no quiere ir con nosotros 
ni tampoco la admiten en el pasaje, por-
que es va muy vieja; pero se quedará 
con ia familia de Toño. 
Aquel nombre trajo, a la memoria de 
la señora unos amores los más castos y 
máo puros que hablan encendido los so-
les de Monterrey y esenciado las flores 
silvestres de sus viñedos y no pudo ya 
contenerse sin decir al criado, mirándo-
le a la cara de hito en hito: 
—¡IMbr© Toñito! ¿Y a ese le dejas 
también? ¿No sabes que no puede vivir 
sin tu Juana' ¿No sabes que yo. yo mis-
ma, les estaba preparando un. hogar pa-
ra lüiccrlo*» felices, porque los quiero con 
toda mi alma? 
—Pero, señora, ¿y qué Iban a hacer 
los dos, si son más "pobres que las mis-
mas rat::sV 
—¿Que qué iban a hacer? ¿Te paro-
ce poco? Vivir a mi sombra. ivir baj > 
las alas del campanario de la torre que 
los llamase todos los días a ser buenos 
y fíele* a Dios: rezar en ese camposanto 
en donde descansan ya tu padre y tu 
esposa y que están llorando ahora desdo 
la misma tierra, al ver que te vas a bus-
car para tí una sepultura que está tan 
lejos de la suya. ¡ Frasquito, Frasquito I 
Mira que estás cieco y lo peor de todo 
es que estás también cegando a tus dos 
hijas para hacerlas desgraciadas. 
—¡Ba! ¡Si viese usted, doña Julia, lo 
que me está siempre hostigando mi Jua-
na para que nos vayamos cuanto antes! 
Maruja dice que'no quiere emigrar, pe-
ro... ¡Vamos, que tampoco creo quo 
sienta gran cosa el dejar a Monterrey! 
—¡Mentira! lilla va contenta con vos-
otios, porgue no quiere dejaros solos en 
los brazos de la miseria; pero anteanoche 
mismo vino a mis brazos llorando y pi-
diéndome por Dios que no te dejara sa-
lir del pueblo. 
—!Ya se resignará cuando ee vea tan 
rica'... En fin, doña Julia.—dijo el tío 
Frasquito después de una pausa;—el paso 
esta ya dado y venía solamente para 
arreglar con usted mis cuentas y a pe-
dirle su amparo 
«v La señora bajó la cabeza abatida, ren-
dida por la tensión rroral de su rsplvi-
tu, que tanto acababa de trabajar fa-
bricando inútilmente razones, machacm-
do en hierro frío y Frasquito pudo se-
ruir con el tema que a él más le in-
teresaba. 
—Señora, yo le debo a usted do* mil 
reales y, como ve. no es ésta la ocasión 
de podérselos pagar. Ven ô a que me 
dispense de ellos por ahora. 
Otra mnjer. más lista o menos POtn-
pasivi que defia JnJIa, hubiese encontrj-
Oo aquí un lazo fuerte para «tetan*? 1 
colono; pero a ella le pareció lo más 
re. to. lo más natural, ol echar por e! 
sendero do la misericordia. 
¡Claro! ¿Qu.- WW a papar tú, hom-
bre de Dios? ¿Y nuiores que te I03 per-
done V ¿No es vardad? 
So quie;o tanto, sino que me acepte 
un compromiso para marchar yo tran-
N o v i e m b r e 1 5 d e 1 9 1 8 DIARIO DE LA MARINA 
EFEMERIDES 
(Por F. £.) 
15 DE JíOTIEXBBE DE 813 tud, sumando en total la de todas, 
de 580 kilómetros o sea 140 leguas. 
Ja Iglesia dejó escrito en el más 
maravilloso lenguaje, un libro colo-
El edicto que concedió la libertad ! sal, que después de mil novecáentos 
a los cristianos, publicado en Milán años, viene a demostrar a las ca-
LAJS C1TACOCBAS ABEEUTAS 
el mes de Agosto del mismo año de 
estas efemérides, no se promulgó en 
Roma sino hasta el siguiente mes de 
Noviembre, produciendo en la Iglesia 
toda un júbilo profundo, que toda-
vía Inspira a la liturgia ceremonias 
muy expresivas y cánticos de poesía 
inefable» 
lumniadoras herejías, al protestantla-
mo sobre todo, que sus dogmas son 
los mismos de los primitivos cris-
tianos, la misma su constitución y 
PU gerarquía, idénticos su culto y BUS 
prácticas en lo que tienen de sustan-
cial e Irreformable. 
A mediados del siglo pasadoi, el 
Desde aquel momento feliz, la Igle- caballero romano Juan Bautista Rós-
ela perseguida que se refugiaba en!si, discípulo de los famosísimos ar-
los subterráneos para poder celebrar queólogos BorghesI y Marchl, con-
allí sus misterios, apareció en plena! tlnuó las investigaciones de éstos, 
luz con la cruz en la diestra, porque | observando sus métodos perfecta-
nunca ha aceptado el secreto sino mente científicos, y llegó a descu 
como un recurso pasajero y de cir-
cunstancias, y siempre que estas se 
lo permiten, siguiendo las prescripcio-
nes del Maestro, no oculta su luz 
bajo el celemín, sino que la coloca 
en el punto más alto de la tierra. 
La Iglesia salió a la superficie de 
las prodigiosas catacumbas, en don-
de había vivido cerca de tres siglos, 
propagándose tanto por toda Italia 
y por todo el mundo conocido enton-
ces, que como decía Tertuliano, los 
cristianos llenaban las escuelas, las 
plazas, el foro, los palacios y solo 
dejaban a los paganos sus templos 
y sus dreos. 
Pero en las construcciones subte-
rráneas, en las galerías que en va-
rios grupos se desplegan en el sub-
suelo de Roma, algunas veces hasta 
en cinco pisos superpuestos y comu-
nicados con escaleras de piedra, ga-
lerías que miden la pro.ligiosa longi-
brir en la Roma subterránea el libro 
admirable de que hablábamos, cu-
yas páginas son las galerías, las ins-
cripciones, las pintura? murales, los 
monumentos funerarios, resucitando 
en realidad un mundo nuevo, por lo 
cual Bougaud y otros escritores, le 
han denominado el Colón de las ca-
tacumbas. 
Rossi en la exploración, descrip-
ción y geografía de ese mundo tene-
broso pero que constituye sin duda 
el templo, o, más bien dicho, con-
junto y ciudad de templos, más ve-
nerable que puede existir para el cre-
yente, más interesante para el arqueó-
logo y más aprovechable para el his-
toriador; Rossi, en ese augusto im-
perio de las sombras, es un guía ca-
si infalible y los sabios de todo el 
mundo y de todas las comuniones, lo 
consideran como un oráculo, cuyas 
palabras, por el hecho de ser suyas. 
BARATO 
AnUMGOí) 'NAClOMAL* 
P.O 50X 2 » ! 
T e m p o r a d a I n v e r n a l 
TTltimois modelos parislens. Botas de charol con ca-
ñas de distintos colores. Zapatos de charo], bronceados 
y gris. 
VISITE 
L a M a r i n a d e L u z 
Portales de L « . Teléfono A - i m 
f llevan ya la presunción de ser ver-
| daderas. 
Con mil noticias relativas al dogma, 
al culto, a la historia de los Papas 
primitivos, Rossi, en sus obrae sobre 
Roma subterránea, ha revelado el ge-
nuino arte cristiano de los tres pri-
meros siglos, en que hay maravillas 
tales como los frescos del cementerio 
de Pretéxtate, que inspiraron al gran 
arqueólogo y eminente artista, algu-
nas de sus obras, y como la cabeza 
de Nuestro Señor, hecha de barro co-
cido, y quo Ingres, gran pintor fran-
cés, consideraba el ideal de la be-
lleza humana y ante cuya tranquila, 
misteriosa, inefable h e r m o B u r a í , de-
rramó abundantes lágrimas. 
Pero lo más asombroso de todo, 
es que las catacumbas como Rossi 
las revela al mundo, lo mismo que 
Perret, Marruch y otros sabios de di-
versas naciones, han rebultado el mo-
numento apologético más asombroso 
que hayan visto los siglos y que no 
pudo idear la inteligencia humana, si-
no que resultó de una labor miste-
riosa, fecundísima y que llamaremos 
paciente y lenta, de Ja Providencia 
Divina. 
Callaremos mil cosas que allí se 
dicen sobre Dios, la creación, la En-
carnación y otros dogmas fundamen-
tales, porque a ello nos obliga la es-
trechez de estas páginas y recorde-
mos que allí hay confesiones tan cla-
ras de la Divinidad del Salvador co-
mo esta: "Vivas in Deo Cristo." 
Bougaud dice (El Cristianismo en 
los tiempos presentes, voL 3o. pag. 
£>3): "Mucho tiempo se pretendió que 
la imagen de María no estaba en las 
catacumbas o que solamente se le 
veía en las escenas históricas de la 
adoración de los Magos. Stolo des-
pués del Concillo de Efeso, se decía, 
¡as pinturas de la Santísima Virgen 
se han multiplicado. Tan grave error 
provenía de que al principio eólo 
se había conocido pequeña parte de 
las catacumbas, y que todavía no se 
i habían explorado sino ligeramente: 
! pues, al contrario, no hay uno sólo 
de los privilegios de la Madre de 
Dios, ni una sola de las maravillas 
de su vida (su virginidad, la anuncia-
ción del Angel, la Visitación, la Ma-
ternidad Divina, su perpetua pureza, 
su poder cerca de Dios) que no se 
lean bajo mil formas en los muros 
de las catacumbas." 
E l Primado de San Pedro está per-
fectamente establecido por mil Imá" 
genes e inscripciones Inequívocas, 
hasta el punto de que ruando se pre-
sentan juntas las figuras de ese Pon-
tífice y San Pablo, éste ocupa siem-
pre un puesto Inferior y aquél lleva 
constantemente algún signo de su-
perioridad, como las perlas en la 
fimbria de la túnica. 
Las invocaciones a los santos para 
pedir gracia en general, y aún al-
gunos favores particulares, como un 
buen viajo, un regreso feliz, son fre-
cuentísimas lo mismo que la deman-
da de oraciones en pro de las almas 
del pulgatorio. Muy frecuentes son las 
plegarias como esta: "Oh, Dios, re-
frigerad el alma de Anlfonto." 
Todos los sacramentos están allí 
representados y muy especialmente 
la Sagrada Eucaristía, y aún la mis-
ma • Penitencia que es de más difí 
cíl representación. Hasta alguno: 
arqueólogos han creído ver en ciertas 
sillas de piedra verdaderos confeso-
narios, y los periódicos de hace po-
cos años decían haberse encontrado el 
de San Pedro, |perfectamente iden-
tificado con mluy particWlares se-
ñas; pero e s t o último no "̂he tenido 
ocasión de poderlo comprobar. 
Repetimos, el 15 de Noviembre de 
313, cuando la Iglesia abandonó las 
catacumbas para presentarse al sol 
de Dios y solo conservó aquellos mo-
numentos como templos venerandos y 
asilos de un arte grandioso, santo 
también, dejaba escrita la historia 
de los tres primeros siglos en cuan-
to al dogma, el culto y la constitu-
ción de la Iglesia, en documentos de 
piedra de autenticidad sin ejemplo, 
que después han servido para demos-
trar que la Iglesia Católica es la mis-
ma que fundó Cristo, extendieron los 
^ s ^ ^ v f/k' 
L A V I N Y C O N E Z 
O B E S I D A D 
E L UNICO TRATAMIENTO E F E O * 
TIVO BAROS BUSOS. PLAN IVAN-
GOROFF- NUMEROSAS R E F E -
RENCIAS. PIDA FOLLETOS GRA-
TIS. 
DíSTlTLlO D E L DR. P I T A 
GALTANO 50. HABANA 
c 8806 alt in 27 o c 
apóstoles por la tierra y le dieron por 
Sede a Roma, la imperial entonces, 
la eterna ahora. 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
Guanabacoa, Noviembre 14. 
Mañana miércoles se celebrará 
una función en honor de los cubanos 
j\á6lto Tró y César Aniento, sargen-
to y subteniente, respectivamentet 
del ejército francés. 
A la función asistirán el Alcalde 
y todas las autoridades. 
Para esta fiesta reina mucho en-
tusiasmo. 
El Ayuiftamiento también piensa 
festejar a los valientes soldados. 
Cortés* corresponsal. 
DE ORIENTE 
Santiago de Cuba, Noviembre 14. 
E l sábado quedarán terminados los 
, ocrnitíTiios de la Junta Provincial 
Electoral. 
—HaDiendo llegado a 1,103 el nú-
mero de reclutas Inscriptos en la 
Junta Local de Reclutamiento, los 
señores Jefe Militar del Distrito, Te-
niente Coronel Cruz Bustillo, Comau 
dante Luis del Rosal y Capitán En-
rique Corona, acompañados de una 
banda de música, visitaron las ofici-
nas del Reclutamiento para felicitar 
a los doctores Ricardo Ros, Luis Cu-
sa y Teniente Más, realizándose un 
acto patriótica mientras la banda 
tocaba los himnos de las naciones 
aliadas, que tueron " escuchados de 
pie y frenéticamente aplaudidos. 
—Procedente de Portau-Prince 
llegó esta mañana la goleta de gue-
rra haitiana "Independence." 
—Han causado sensación en esta 
ciudad las noticias de haber ocurri-
do colisiones entre los huelguistas y 
I G A R R O S O V A L A D O S , 






HFBRAIfim U N I C O S E N C U B A 
ENFERME DA- A d e l g a z a n , F o r t a l e c e n , D a n A g i l i d a d , M ú s c u l o s . Q u i t a n L a G r a s a . 
DES CRONICAS Tratamiento de todas tas afecciones por la Opoterapia, nuevo progreso del saber-humano.. 
policías en esa capital, felicitándose 
todos aquí por haber decretado el 
feñor Presidente de la República la 




Güines, Noviembre 14. 
DIARIO DB LA MARINA. —Habana. 
La Asociación de la Prensa de Güi-
nes felicita a los Directores de loa 
periódicos habaneros por el 
triunfo obtenido con la ees» 
la huelga general. Es una vía 
de la prensa que debe en 
a la clase. 
OsTaldo Yaldés de 1»' 
Presidente. 
Esta donación suya se reg 
en el corazón de los sol 
la libertad. Contribuya hoyai' 
Alivio al soldado. 
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